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DE «RE» F O R E S T A L 
INTERESES MONTAÑESES 
I I 
ipara evitar las inmi-d^u'io.nes ofrace el 
montel segundad que faiHa en las obras 
tódráiilMcas. 
Si las aguas destruyen u n ái'bol, qute-
d'dii mhlies en ipie, que reducen la avehi-
áa en proporoiones que •impidan la tinun-
'dacrión, bastan<f3, en cambio, el movi-
mliento d'e u n a ipiedra en las obras de fá-
brfóa para pix>ducir en ocasionas la ru ina 
de todia la constiuwijón. E n el bosque, 
cada árbol forma obra (independiente, que 
no ar ras t ra a üios deimás lein su caída, y, 
sin embargó, fo rma con ellos un todo- ar-
niióDiico, que cumple satisfactoriamente la 
misión que le confiamos. 
l odría darse el caso de l luv ias torren-
ciaLes, de persistencia ^ a n . grande, que 
no bastara la acción del monte y se pro-
du jera l a inuindadión; pero siempre que-
da nVi mermada ie î sus dlesastrosos efectos 
ipim la grandís ima inf luencia que ejerce, 
y en igual caso se encuentran las obras 
íi idráull icas, que podrían resuilltar inefloft-
ces í>am avenidas tan extraordinar ias, 
tcon el peUiiigro de su destmiccaón, que au-
mentar ía la catástrofe. 
'El monte iforma inf in idad de pantanos 
de ^capacidad reducida. Cada bo ja , cada 
rama, cada raíz, constituy'ein depósitos, 
que en número inmenso detienen una gran 
cant idad de aigu'a, que, adicionada a k» 
contenida en los detr i tus que acomula a 
sus p)ies y a la f i l t rada en exceso, consti-
tuyen un voluimen superior a la capaci-
dad diefí pantano que hubiera de construir-
se. Son los inf ini tamente pequeñios, que, 
en número inif imto, sobrepujan len acción 
a lllos mayores gigantes, sin el inconve-
niente que diemlpre presentan las grandes 
masas. «Divide y 'vencerás». Este es lema 
de! monte. 
E l capital invert ido en las repoblacio-
nes, tejos de permantecer improductivo a 
otros efectos* propopciona rentas tan sa-
neadas como las de lllos mejores negocios, 
a la inversa de Jas obras de fábr ica, que 
exiigen un constante .presupulesto de entre'-
tenimiento. 
E/1 tiempo, que -destruye éstas, como 
compuestas de materiales inertes, sujetos 
a l aitaqu'e de toda dla^e de agentles físi-
cos, químicos y orgánicos, a f i rma y con-
soiidá aquellas, formadas (por aeres'vivos, 
que u t i l i zan la -ac-dión de estos agentes y 
s u p r o p i o s esfuerzos sobre las sustan-
cias minerales ipara su desarrollo, y si 
aada árbol!] por sí tiene una lexistenjcia 
l i nüu , desprende de su iser, antes de mo-
r i r , mil lones de gérmenes, que le mu l t i -
piih-arían en número inf in i to si encontra-
ra ñ espacio en qué desarrollarse. E l si-
t io, übre, a la muer te de cada árbol , las 
o.-npado por estos gérmenes, que por sí 
solos origliinan nuevos seres que perple»-
túan la espede, siendo el monte eterno, 
isi el hombre, en su aoción suicida, no ffle 
destruye. 
Se han empivndido en esta provincia 
construcciones hidráuí icas para eil apro^ 
vc-ohamiento de saiitos de agua. Con la re-
población de las cuiea^cas se conseguiría 
mayor estabil idad para estas obras v, so-
bre todo, para las que constituiyen' pan-
tanos para regudíariziar las corrientes, co-
rrigiiendo los estiajes y alcanzando el má-
ximo de trabajo ú t i l . " 
E l [problema del carbón desaparecería 
el día en que ut i l izáramos las fuerzas na-
turalieis que se pierden en toda España y 
que abundan riotableanente en esta pro-
vincia. La importaincia d'e estas fuerzas 
crecerá el día en-que el monte cubra p o r 
completo las montañas que surtan de 
-agu.a a Illas corriente uti l izadas o por utó-
l izar para la •producción de -fuerza mo-
triz. 
E l miontiei constituye un .todo armóni -
co, genuína representación de la paz que 
debe reina-r leai el mundo, y aun cuando 
p a r e j a , ipor lo expuesto, que va contra 
ias construcciiones, es precisamente su 
más eficaz protector, como expondremos 




BARCELONA, 15.—'Mañana se celebra-
ra un m i t i n sindical ista pro amnist ía. 
Los carteles anunciando al públ ico el 
m i t i n están redactados en términos dur í -
simos. 
iSe dice al pueblo que este es el ú l t imo 
acto, y que Juego quedará lugar a los 
hechos. 
• Se pide la l ibertad o hue'ga general. 
Cambio de horario. 
A consecuencia de una avería suí r ida 
en la Central eléctrica no han trabajado 
hoy en algunas fábricas. 
Los fabricantes de iSabadell l ian acorda-
do, para evi tar que por estas causas que-
den sin trabapo algunas horas loe obre-
ros cambiar el horar io . 
Visita téemea. 
Es esperada una Comisión de médicos 
franceses, que •viene con el propósito de 
devolver la vis i ta que hicieron los catala-
nes a París. 
Darán conferencias acerca del t i fus y 
la vacuna ant i t í f ica. 
Los atracos. 
A pesar de la persecución de que la 
Pol ic ía 'hace objeto a 'los atracadores, 
cont inúan a la orden del día los atracos. 
En la cárcel Modelo ya no hay sitio 
pa ra los quincenarios. 
LECHE AVERIADA 
A nuestra Redacción, y ipor cuar ta o 
qu in ta vez, ha llegado la queja de a lgu-
¡ nos respetables señores sobre las condicio-
| nes deplorables en que en algunos pues-
. tos de Santander se vende la leche. 
En una carta que tenemos a la' vista 
' se habla de «leche con el 27 POR CIENTO 
de agua y una mezcla de bicarbonato y 
' aziKvir que. si no peligrosa pa ra la sa-
lud, constituye un escandaloso timo.» 
¡ Esto no sie» puede *oJeran; s¿ nR> se pulede 
i'xpi-nder la leche al precio actual , en 
condiciones de pureza, por causa de los 
precios del pienso deli ganado o de lo que 
sea, ivéndase a uai precio remuneratorio 
para el expendedor, pero que le dé a l pú-
btlioo !a seguridad de que lo qule adquiere 
no está mix t i f i cad^ , 
j Todo antes que consentir que innume-
rables niños que se nutren con ese único 
i al imento suifuan las consecuencias de la 
^desaprensión de cierto6 sujetos que no va-
c i lan en comprometer la salud pública 
por defender sus intereses. 
I lAll señor alcalde rogamos se sirva dar 
j órdenes terminantes al químico munic i -
I pal ipara que examine y anal ice, san pér-
dida de tiempo la leche*que se expende en 
la c iudad, -y ver-s i ella reúne las condi-
¡ clones de pureza necesarias para el con-
• nirno público. 
¡Notas pa la t inas . 
POR TELÉFONO 
Para gardo de la Reina. 
i M A D R I D , 15.—-El único acto que ee ce-
I lebrará en Palac io el día 23, con motivo 
1 te] santo d? la Reina doña Victor ia, se-
I rá un banquete de gala. 
El Rey y los mauristas 
De «El Día» tomamos la siguiente ca i -
ta, d i r ig ida a su director , por nuestro co-
r re l ig ionar io , marqués de Val lel lano, a 
propósito d£l m i t i n maur ls ta de Palencia: 
«Señor director de «El Día». 
Muy señor m í o : A m i regreso, hoy, a 
Madr id dl̂ jü tmitiin de Palllencla, donde que-
dé retenido por ocupaciones políticas de 
carácter par t icu lar , me encuentro en j a 
pleni tud de la polémica que sostiene «El 
Día» con el t í tu lo de «Los maur is tas y el 
Rey», acerca de las mianifestaciiones a t r i -
buidas a lüos oradores que ¿ntervinlmos eñ 
aqudil 
Seguramlente, a fuer d'e monárquico con-
vencido, a pesar de la sensación de dés-
agrado que como ta l me causó la aprecia-
ción de «truculencias que refulgieron con 
vigorosidades de odio reiconcentnado y sin 
fin» que le (parecieron a «El Día» (penó-
dÜoo, no corresponsal) nuieistras palabras 
sobre las instituciones, no hubiera juzga-
do necesario rectif icar, ya qulei me l ibraba 
de ello, de una parte, lllos que conocen /ni 
temperamento y manera de producirme 
en todo conf innada por (Ibs que me oyeron, 
y de otra, iel haberse deisvirtuado de ma-
nera para todos tan autor izada por m i 
quer;dískno amigo Ossorio, el más leal y 
verídico testigo que pudiera apetecer, las 
anteriores manifestacióne». 
^Hubiera dadlo! el asunto por súflclente-
mente leisclarecido, si «El Día», en su nú-
mero de anoche, no estableciese distiüigos 
lentne la fe monárquica de los señorés 
Maura (den Antonio) y Ossorio y Ola de 
títros jóvenes éliementos dlei nuestro par t i -
do, entre los que cuenta, con excepción del 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Joaquín Lombera Camino. Ricardo Ruiz de _Pellón. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5.—SANTANDER 
José Palac io. 
MEDICO-CIRUJANO | 
Vías urinarias.,—Cirugía general .—En-, 
fennedados dé la mujer.—Inyecciones del1 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° ! 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer . — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10. I.0 
GRAN GASINO DEL SARDIN 
Hoy domingo, 16 de diciembre 
A las oinco y modia de la tarde. 
Cinematógrafo 
«Actualidades Eclair». 
«El mayoral de Mon~enizlo» grandioso drama, en cinco actos (a petición) 
V A R I E T É S 
V/5 L L I E R E S Y C O M P A N Y ( E l espejo roto.) 
AMPARITO MEDIVA, bailarina. 
Orquesta tzigane. 
úl t imo de los dosicitados, a ios Actores del 
m i t i n palentino, contribuyendo a mante-
nerse en el lequívoob con conceptos snle/ltos 
que transcribe. 
Claro es que si «El Día» se Jhubiera to-
mado Qja moltestia de leer los dlsrursos ta-
quigráficamente tomados o. un extracto 
amplio de los misnalps, l i ubi era podido en-
berarSci. bien y hablar cotí conpoittale'ñto 
dejeausa y Se habría sabidn lo cm? en el 
punto de que se habla piensa, y dijo ^ada 
o "ador. 
Peno d->mo no lo hace así, y no es cosa 
d'e entretener al público .-on la repetición 
de loque por monarquismo entk in lo, y dgD 
•cnaií conoepto conclnsiones bien diferentes 
a las d'ei «El nía» dedujeron IK\S que me 
oían, l imi tóme a fíájcer .-onstiar por lo que 
a m í respecta, ya que, ajpa.irte.je] arraigo 
de la •convicción (en. todos la misma), las 
olrci instancias personailfsimaíi que en mí 
concurren son muy dist intas a ¡as de mis 
dompañeros de m i t i n , que ninguna de las 
palabras anoohe t rañsci ip tas fué por m í 
pronuniclada, y para ello soliicito ¡sJ ampa-
ro de l testiimonlo del propio corresponsal 
palentiiijoi y del ipraplo «l i ía», de cuyas 
buenas fes ho tengo derecho a dudar, aun-
que en apariencia lo sucedido míe diera 
pie para ello. 
Unicamente en leí caso (que no creo po-
siblie) de que se defraudase esta esperanza 
en el requierimlento que a la caballerosi-
dad de entrambos hago, me vería en i!a 
preoiisión de decirlas que por lio que a mi 
respecta o-cultaban. malévolamente la ven-
dad, Ihiipótesis por el momento inadmisible 
para m í , que, ^oomo lector asiduo de «Bl 
Día, conoce la buena fe y sincerlad en 
que^slemjpre iprocura Inspirarse. 
Espero de su l-'al proceder de siempre e 
imiparaialidad en todo la publicaídón de 
esta carta, y le antlíóipa por ello las más 
atentas gracias quien áprovedha esta opor-
tunidad para ofrecierse de usted atento se-
guro servidor, q. e. s.. m., F i -manda SHÁ-
rez de Tangi l , conde de Vallr l lnmi.» 
Diciembre, 12-1917.» 
Las corridas de toros. 
Importantísimo acuerdo ce la Accciaoiórs 
de Garitíaci. 
/Bajo la presidencia del gobernador ci-
\iill, y. con aslstenicia de los consejeros se-
ñores iPardo, Agui r re , Canípo, López Dó-
r lga, Saráohagá, Prieto Lavín, O-r iea, 
Gómez y Gómez y García del Moral y el 
secretario, señor Cruz, celebró anitsayer 
stósiún, en el 'Gobierno r i v i ' , '-.n Caridad de 
Sania iider. 
Los Añores García áeH Mora l y Cni rca, 
ál posesionarse de sus cargos, agiadecen 
al Omsejo sus nombramientos respectivos. 
E l consejero don A. P. regala a la Aeo-
.d^cüón 2.500 pesetas, y 1.500 el joven don 
Luis L a v í n , a qu ien ei p isrido día 1¡ .co-
rrespondió un importante premio «n la 
Lotería nacionalii. 
Despuiés 'dlei! despaclio de varios asuntos 
die t rámi te, el Consejo acuerda él nom-
bramiento del señor Saráchaga para 
que haga gestiones ceiua de la «Taur ina 
Montañesa», con el fin de a n v m l a r su pla-
za de toros por olnoo añlos, con opción a 
adqu i r i r el Inimueble, pana que la Asojsla-
CÍÓB celebre en ella las corr idas en los 
próximos veranos. , 
* * * 
No hemos de encarecer e'J magnífido 
acierto de la Asociaciión de Caridad a l 
pretender quedarse con la plaza de toros, 
porque ello por sí sólo se alaba, y porque 
corresponde en un todo con ett a r t í n i l o que, 
a ese respecto, publicamos en nuestras 
columnas el ¡pasado lunes. 
Só|!|o dlciseamos"que la «(Taurina», se pon-
ga a tono y tenga en cuenta que es. una 
Asociación "de Caniidad "a qui?i va a entrar 
con ella en negoclaciíones. 
Notas de la Alcaldía 
Una nota oficiosa. 
Ayer f u i faci l i tada a los peiiiodistas lila 
siguiente nota oficiosa, dada pon la A l -
caldía, con motlvto1 del t a n manido asun-
to de las subsistencias: 
«La AV'á'Jdía, en cumpl imiento a lo dis-
puesto por la Comisaría generai dle Abas-
tecimiento y lo ordenado, por el goberna-
do:- c iv i l de la provincia, en circular dle 
feoha 13 -del actual , hace saber lo s i -
gu ien te : 
«El camiisanio genierall de Abasteoimien-
tos, en c i rcu lar te/liegráf/ca, dispone se 
haga saber a los fabricantes, almacenis-
tas y detall istas d'e esta ipi'Jvincda que 
sólo pueden expender la gasol ina que a'e-
ipi|eiseniten ios bonos autoilizados por el 
Gobierno c iv i l , no teniendo, pues, eñeadia 
los bunios autorizados en otras provin-
cias. 
1.1 que .se publica para general conooi-
m i tn to , debiendo Jilos señores alcaldes dar 
la 'publ icidad posible a esta disposlcáión 
para que llegue a not ic ia de los interesa-
dios, a quienes se les prevendrá sai cuan-
plimiientío y que, de -no' hacerlo así. Incu-
r r i r á n len las responsabilidades determi-
nadas en e)'( real 'decreto de 24 de noviiem-
bra ú l t imo ; y que haré efecfivais con todo 
rigor.» 
De quintas. 
Se ruega áB soldado deJ regimiento de 
infanter ía de Siai l la, Pedro Araluce Ló-
pez, con residen,cia len esta plaza, se pre-
sente en el Negíodado de Reemplazos del 
excelentísilmo Ayuntamiento, para comu-
nicarle un asunto que Je interesa. 
Entrega de una biblioteca. 
Ayer íué entregada en la Biblioteca y 
Museo mumicipallies la biblioteca deil Ate^ 
neo Popudar, que por disolución de esta' 
Socdedad ha sldiv donada a aquel centro 
de Cul tura. • 
La cotiección de 'libros entregada se com-
porte de 355 volúmenes, entre líos cuales» 
hay algunos valiosos 'eijemplaileis. 
Junta de asociados. 
Dispuesto por dB gobernador c iv i l , el se-
ñor alcalde ha citado a los señores o5n-
cejal'Jes pana uña sesión extraordlnanla, 
que se celebrará mañana, lunes, a las 
cuatro dé la tarde, y que tiene por obje-
to <ptfGloeder a l nombramiento dei alcalde-
piiesidente. 
Juifta tíé asociados. 
También ha sillo cüada j>ara ei próxi-
mo martes, a las doce de la mañana, la 
Junta mun ic ipa l de asociados, que ha de 
discut i r él presupuesto de ingresos y gas-
tos para el año que viene, que ha sido 
"aiirobaiS-* últtrriámen.bel por eí Ayunta-
miento. 
Comisiones. 
Ayer se reunió la Comisión de f lar ien-
da, que despachó algunos asuntos de t rá-
mite, y !a Junta: de Bpneíi.ienfia. que, ien-
ire otros, acordó que comience a funcio-
nar inmedllatamente la. -escuela da sordo-
mu-dos y qle^ás, hace algún tiempo -ce-
rra i la. 
La muerte de Azcárate. 
POR TELÉFONO 
Dicsn l©a per i ¿tic es. 
Todos los periódicos pulj l ican ampliad 
inloimat ' iones sobre la muerta de don Gu-
nn rsindo de Azcárate. 
ia i ican elogios al finado, con detalles 
de los hechos más culminantes de s u 
vida. • , ' 
El cadáver del señor Azcárate, que ha 
muci to impenitente, recib i rá sepultura sn 
el cementerio c i v i l del Este, donde están, 
los restos de Salmerón, n y Margad, Gi-
ner de los Kíés y Benot. 
Los úl t imos momentos de la vida del se-
ñor Azcárate,- dicen los periódicos fueron 
tranqui los, y rodeaban el lecho mortuo-
r io sus sobrinos Pablo, Lu is , Pat r ic io y 
Gumersindo, el doctor Pallarés, los seño-
res Caésío, Fernando de los Ríos, Lama-
na, l'i'drcga-l y otros. 
En el} domicilio del finado. 
Durante lodo el día ha sido grande la 
concurrenc ia, en el. domici l io del señor 
Azcárate, habiendo desfilado por él, las 
más salientes personalidades de la polí-
t ica, el periodismo y la cátedra. 
Hoy ha llegado el general Azcárate her-
mano del fina>io. 
Todos \ÓQ mla is i ros han estado en casa 
del f inado, con objeto de dar el pésame 
á la fami l ia . 
Entre la.s personalidades que han visl-
l a d n , durante el día, ia casa del finado 
f iguran los señores Maura, Groizard, Da-
to, Castrovido y Pablo Iglesias, 
También han estado los vmlsajadores de 
los p a í s )& aliados, 
l i an velado e| cadáver los señores IA1-
varez (don Melquíades), Lamana, Pedre-
gal y 'Palacios. 
El Rey ha enviado a su secretario don 
Emi l io Torres a dar el pósame a la fami-, 
¡la del señor Azcárate. 
•Se han recibido Inf in idad de telefone-
mas y telegramas de pésame. 
I .as lisias roiocadas m el portal d e l do-
miei l io ie! aefiOT Azi ai rale se han eubier-
tó dé" llrma-.s, 
El ¡esiamento dispone que sea enterrado 
en e | efmenter io c iv i l d'e Hcndaya, pero 
por acuerdo de los hermanos del finado 
los reatos del señor Azcárate reposarán al 
lado de l"-^ de su pr imera efipósa. -
Por añora será entér ra lo sn el cemen-
terio civi l de Madr id . 
El cadáver está envuelto en una sába-
na, por disposición proipia del diifunto, y 
n o se admi t i rán coronas. 
UNA OBRA DE CARIDAD 
Para los exploradores. 
Respondiendo a la éxeilarión que hici-
rnog en nuestras columnas, encaminada a 
solieitar algunos donativos, en metálico 
y especi'e, con destino a proveer de calza-
do a los chicos exploradores de los g ru -
pos de la Casa de Car idad, el señor Agüe-
ro- j'efe de la tropa a que esos pobres asi-
lados pertenecen, ños comunica haber w?-
cibidój hasta ahora, las siguientes l imos-
nas de \ar ios donantes, cuyos nombres 
se señalan sólo eon iniciales por volun-
tad 'expresa áé aquéllos, quienes de tal 
suerte hacen sin (luda más mer i tor io sn 
generoso (jesprendimiento. 
i ' Pesetas. 
Don J. I I 
Don ip. P. C 
Señora viuda de Q ,., 
Don G. Q 
Don R- Q 
Don J. J. Q.. 









Pon C. P. , dos pares de zapatos nue-
vos. 
Don M. Q., cinco pares de zapatos nue-
vos.. 
Además se han recibido cuatro pares 
de zapatos en buen uso. 
La suma de 695 pesetas, hasta ahora 
recaudada, ha sido invert ida íntegra «en 
calzado, adquir ido -en el establecimiento 
ti l o lado La Ciudad de Santander, con 
destinó al benéfico fin de referencia. 
Del Gobierno civiK 
Un buen donativo. 
Ayer fué entregada al gobernador ci-
v i l , como presidente de la benéfica Aso-
ciación de Caridad, la suma id;é 5.000 Pe-
setas, que, como donativo, envió a dicha 
autor idad la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
Este espléndido donativo fué comentado 
muy favorablemente, haciéndose muchos 
elogios de la ent idad donante, que a la 
par que hace una -obra de car idad , con-
t r ibuye con el ejemplo a que no decaiga 
el entusiasmo que por la benéfica inst i tu-
ción deben poner todog los potentados de 
Santander. 
Ecos de sociedad. 
De sociedad. 
Pór don Leandro l lennos i l la ha sido 
pedida, el día 13 del presents fnes, l a 
mano de la bella y simpática señorita 
Lucía V i l la f ranca, -para el dist inguido jo-
ven don César Hermosi l la. 
La boda se celebrará a principios del 
año entrante. 
Viajes. 
Ha sai ido pa.ra la corle secretario de 
Da Ls aiela de Comercio, don Agustín Ca-
bezudo, con objeto d-p asistir a la Asam-
blea de •catedrátii1í>")s de dicha Escuela. 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . Lrrr. patrulla en acecho. 
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I m p o r t a n t e s p e t i c i o n e s d é l o s e m p l e a d o s d e H a c i e n d a . - L o s m i n i s t r o s 
d e l a C o r o n a n o s a m e r i c a n i z a n 
POR T E L E F O N O 
GRAN PENSIONADO — Señoritas de 
Rodríguez. Gime? OreAa, número 3. 
Dice"García Prieto. 
MADRID, 15.—Después de despa íiai 
jota el Rey, fué el señor García Prieto a l 
minister io de Estado, donde recibió a los 
periodistas! 
Di jo que había estado a dar el pésame a 
.a f am l i l a del señor Azcárate, adí cual tiú-
bnló grandlpis alabanzas.,. 
Añadió que 'd enlderro se verii 'nai'á ma-
ñana, a las dos y media de la tard». 
Recogiendo luego las notas .pesinustas 
de los periódicos acerca de la sltudíción 
política, desmint ió todo ello,. caüUJicando 
;lie«iJíiverosímil M. Información que publica 
hoy ¡(El Sol» de que el_señor Dato Imva 
dir ig ido una enérgica oarta a l Rey, üpo-_ 
núéndose a la disolución de las Cortes. 
Conozco—dijo—al señor Dato, y sé qule 
es irípapaz de maniobrar entre sombráis. 
En cuaíito a su crltleirlo respecto a Wa d i -
solución del PaiDamento, manifestó qué 
ya lo expuso en las recientes declaracio-
nes que hizo. 
t amb ién desmint ió el preisldente que jé) 
señor La Cierva haya visitado al señor 
DIato, ipara t ra ta r cíe Jonvencerle .sobre 
la cmivenienicia de la disahioión de Qjas 
Contes.-. 
Las impreaones que tengo—dijo el se-
ñor -García iPrieto—les que hace mucho 
tiemfpo no se ven ambos señores. 
Estas caimpañas de la prensa no n x-
trañan. Tnas veces dicen que el señor La 
Cierva me 'Va a sustituar, otras que soy 
un . omodón ;i sus óndenes y otras que ei 
verdadero presidente del jGoblemo es el 
•It'ijV'r Cambó. Para mí todo eso no tiene 
importancia. 
Yo soy siempre leal a mis compromisos, 
y estoy seguro de la Qjeailtad de los demás. 
En v i r tud del* icoavenlo comenciail sus-
•ripto don Ing la ter ra , los buques que car-
enen mineral de h ie r ro en puertos del Sur 
y Este de España deberán n servar el 20 
por KM) para el transporte de frütae free-
jjiaSj en lugar del 10 por 100 que han veni-
do i ransportando ahora. 
La Diirecciión gte.neraí de Aduanas ha 
ñr^upado ya las órdenes oportunas para 
que §13 haga efectiva esta lobligoxión. 
Habla Alcalá Zamora. 
El min is t ro de Eoimento-dirjo hoy. a los 
periodistas que había conferénciado con 
'los di-rectores de lá Hidrául ica• de Semlla, 
Interesándose don todo dieialle de las ne-
\esá(Jados de aquella Empresa, y al mis-
mo^ tiémjpo haoiéndolles las Indicaciones 
precisas para que -los servicios queden 
asegurados. 
Según telegramas reoibldos de aquella 
capltaij, ipasaroai ipor Mér lda y Manziana-
res dds trenes conduciendíD' nn total de 750 
¡/oneladas de carbón. ' 
Dato, contra la disoíucicm de Cortes. 
El periódico «El Sol» publ ica unas re-
ferencias, según las cuales eí jefe del par-
t ido conservador, señor Dato, escribió el 
martes pasado una carta al Rey. 
En ella le manil iestfuque el part ido con-
servador se encuentra en la actual idad 
más unido que nunca. 
Conceptúa don Eduardo que, en lae pir-
cunstanclas actualeis, es peligrosísimo se 
firme el decreto de. dlsoluch'in de las Cor-
tes actuales. 
Yo permanezco con más fe y entusias-
mo que nunca al frente del par t ido con-
servador—dice el señor Dato—y añade 
que no han podido convencerle los razo? 
namlentos que el señor La Cierva le ex-
puso, p a r a p robar la necesidad de la di-
solución de las Cortes actuales, a pesar 
de haberme prometido que* en las nue-
vas se respetarían los candidato^ (pie en 
aquéllas tuviese el par t ido conservador. 
Cont inúa comentando dicho periódico 
la referida car ia, diciendo que al pregun-
tar 'd eseñor La Cierva a l señor Dato so-
bre al llegado el momento de .encontrarse 
en lá necesidad de presidir un ( ' .cd i ie i i M 
p u l i e r a icontar con la cooperación del 
part ido conservador, a lo que ' parece 
contestó el señor Dato: 
—El part ido está ín t ima y completa-
mente' unido, no reconociendo otro jefe 
q u e V'O. 
l.o que usted me indica - .añad io- - l ia l ) r ; i 
podido hacerlo el actual presidente, con 
(su par t ido; pero yo no. 
Lo q|ue piden los funcionarios adminis. 
tratívos. 
«El Impárc la l» dice (pie los jefes y ofi-
ciales de Admin is t rac ión han d i r ig ido un 
escrito a l min is t ro de " Hacienda, señor 
Ventosa, en el que. eansignan impo.rtáife 
tes peticiones y reformas del régimen ê -
peeia] del Cuerpo a que pertenecen. 
Piden en pr imer lugar la supresión de! 
servicio de Tesorerías, en cuanto que lu 
i i e n e ya monli ido e i Banco de España «0 
tódas SUS sucursales.' 
Condenan id ffiétéma de asi enso en el 
i (aierpo por real decr •to. 
Solicitan ipie en la t ramitac ión ie ex-
pedientes se siga el turno de rigurosa ari-
t igüedad. 
Piden también la supresión del irapueéí 
' tos en sueldos pertenecientes a los era-
! pi'éadús de categorías inferiores, proce-
j diéndose a la desapariídóu de los inferió-. 
res a 2.000 pesetas! 
I Agregan a ItemáTs que deben supriinirsé 
las categoríaci de oficiales terceros y prl-
' meros, fijándose para los restantes un 
t ipo de impuesto que no exceda del 5 por 
100. 
Deberán además reconocerse los año* 
de servicio-, pn-c-Mados ^n la categoría de 
aspirantes. 
Tiene que acabarse de una «vez para 
siempre ?! hecho dé que otros Cuerpos 
avancen en el escalafón a cuenta del nues-
tro—dicen los funcionarios administrati-
vos—y es preciso que los delegados de 
Hacienda que asciendan a jefes de N't-
goclado, no •perciban más que el eneldo 
que en lal concepto "les corresponda y as-
ciendan por r igurosa antigüedad. 
Piden" por ú l t imo los referidos funcio-
naldos, la creación de Tribunales de bo-
nor, obl igator ios. ; 
Cainbó y las Juntas tíe Defenqa. 
Publica «EH Liberal» unas deciaracio-
nes dtal popular «ileader» del cata anisinp, 
señor Cambó. 
• Se refien> n á las. Juntas de Defensas. 
Hc'conir-'ce que el acto del 1 de junio fue 
de l indiscip l ina; pero eili país respondió a 
la conducía patiüótlca de IVos militares 'con 
icsntusiasmo. 
'Eué aquel acto eco del sentir general;. 
un gesto de Indignación del ipueblo contra 
los viejlós sistemas de gobierno. 
No es verdad—ha dicho él señor Cam-
bó—, según suele propagarse, que lia pp*: 
testa del país • 'Comenzara aquel1 1 de JU-J 
•ni-o. 
El manif iesto de esta feoha no hiao mas 
que nacoger, poner de relieve, lo que es-
taba en la . conciencia'de todo^. 
Fué la 'sanción contra unos poderes que 
no-respondían a las ansias nací na.es m 
a las reaJlihlades de la patr ia. 
Los miii itares habían ausouMado bien:. 
y l lamamientos justicieros a la conelenoi» 
de los gobernantes. i 
E l señor Cambó signo d'Hendo que ® 
remedio ipara .aquc i l o s males no puede set 
Otro que e-I de dar a la representación ^ 
Poder ipúblico la única digniidad, ba^e" ' • 
do que los Ck-biennos, remedo fiel del ra í -
/llamento, sean, en unión de éste, q m ^ 6 ' 
respondan a las aspiraciones del puebit-
Cuando esto se haya ifiogrado, los ^ 
bienios nazcan en el Parlamento y éste . 1 : 
residencie o sust i tuya, entonóes no ien£r 
razón de ser la actuación de l a s JuO» 
militaileis. - , 
Desaparecerán estas Juntas, y el T^1' " 
mentó será en lodo moníento el que u9^ 
lioe y detettnine los destinos de la pat-'" 
Eí fvsguro marítimo. . 1 
Ei presidente de la Federación oncig 
de mar inos cmleis, señor Angíers, 
d i r ig ido al presidente del Consejo un ' 
legrama dic iéndol i que reproduce la P 
tildón formulada verbalinente y l1"l -
ciato por la Á^amblea de entidades 
Urnas celebrada recientementé en ¡•lL[l ^ 
/ le ruega una urgente solución a la c 
t lón .de seguros de guerra. , .lV 
:Dice en el telegrama que de nuevo u j . 
ie lamen lar el desámparq de Ias 1 tiv0 que 
l ias de los ocho tr ipülantee, con ui ^ 
del cañoneo del vap«r «Claudio» ' 
tami l ias esVán .condenadnfi a no P,,',e\ !",!' 
p lorar la car idad pública y a ericom . 
Sé sin 0 nxil io. « i * ^ 
Entiende r\ señor Anglérs q"« ..Jeni-
do debe de exigir a los navieros I;| 11 ^ 
taz 
ben 
ación necersaria a que en tales ca.3?^ 
1 estar obligados, y en-lodo caso . ue 
implanten el seguro de guerra 
E L CUENTO D E L DOMINGO . E n ©1 equipo se ha hecho uam varia-
vión. Lavín pasa a. ocupar el puesto de icoc-
t. r ior izquierda, sustituyéncl^lie en el sa-
yo 'García (E.). La alineación- será, por 
lauto, la que s igue: 
Lav ín , 'M^idrazo, Ort iz, Prieto, XX, 
García (E.), Agüero .(T.), Torre, 
García (F.) , Campuzano, 
Al-varez. 
SiJjplente, Maol i in. Aaompañándotes ' irá 
el vicesecretanio, señou l íeraza. 
E l iden buen viaje y tengan miTdha soler-
te, ipara saiu* veiicedores de la prueba a 
que van a someterse. 
P E D E S T R I S M O 
Prueba de «cross-couátry», 
«Gran Copa de Otoño, 1917». 
Hoy, por í i n , se--verá esta ¡importante 
caurera, que, part iendo de la calle dle Cal-
derón de la Barca , se cetlebrar4 a las diez 
sala Narbón 
mingo, a las siste y media, oran moda 
H VORTICE 






a a l presidente que se abra una 
¡pación entre ios navieros, pa ra sa-
^iénes son los que se imponen -a una 
jón tan justa. 
E n paz tíeacanae 
ecLdo el, general de diyisiéd de 
la don Mar iano An i lna . 
A la resierva. 
gaceta» publ ica una .real orden de 
g separando, a petición propia, del 
jo act ivo, a j coronel de a r t i l l e r ía 
sol Galarza. 
Una carta de Cambó, 
p o r Ganibó ha d i r ig ido una carta 
•feftor del perió iico «El Día», en la 
lonfirnui que se ha di r ig ido a a.lgu-
imígos polrt icos solicitando donat i -
¿ra la campaña de propaganda re-
pza en su carta el señor Cambo que 
¡joativos estén destinados a la com-
lá votos y agrega que los que saben 
se hacen" estas campañas electora-
pueden cr i t i car este acto, 
xa que se propone emprender una 
¡a, como en todo el mundo c i v i l i -
ique p a r a ello es necesario pedir 
A Tojetío. 
Inistro de Fomento i r á mañana a 
i con objeto de asist ir a un ban-
jue s'e celebrará, en honor del coini-
rici de Pr imera enseñanza, 
iñarán a l señor Alcalá Zamora 
Zancada y Rivas Mateos, 
[ministro pronunc iará un discurso 
jlando con Jos periodistas les man i -
jqu'o estudia las, tres disposiiciones 
(¡lites a transportes. 
El discurso de L a Cierva. 
Inresidente del Congreso ha mostrado 
Itrafieza de que loe periódicos no ha-
toQceilido la impor tanc ia debida al 
pronunciado por el m in i s t ro de 
a pn Val ladol id. 
ÚSa el señor Vi l lanueva que el dis-
señor La Cierva ha sido de una 
locia transcendental y extraordi-
V ¡sitas. 
[señores Domínguez Pascual y Ber-
T&ín visi tado al-señor García Pr ie -
i 'despacho de la Presidencia, 
l én ha visitado a l jefe del Gobier-
íbajador de Franc ia , 
rectificación de «La Epoca». 
Ipericdico «La Epoca» publ ica un 
i desmintiendo que el señor Dato ha-
tíebrailo una conferencia con el m i -
ide la Guerra. 
jga también que el jefe del par t ido 
ijiaya d i r ig ido una car ta de tonos 
Iriolentos al-Rey acerca de la disolu-
le las Cortes. 
Revue(o en Hacienda. 
|Ttioti\ o de la entrega del documen-
|i|ue. Ó- refiere «El Imparc ia l» , sus-
^ • l o s funcionarios de Hacienda, en 
piden mejoras, se l ia originado 
K u e l o en el minister io, diciéndose 
una. maniobra contra las Juntas 
Kerusa. 
miéii > • ha dicho que, a consecuen-
cia entrega, hay concertado un due-
|irt! dos -altos funcionarios de Ha-
Toma de posesíán. 
jha tomado posesión de su cargo de 
teírte del Tr ibuna l Supremo de Gue-
platíha, el general Aznar. 
«ó jur-arnento, con las formalidades 
El convenio hi^par.oinglés. 
Imarqués de Cort ina, hablando del 
fiio hispanoinglés recientemente flr-
] p dicho que en el fondo es el mis-
i-él que él gestionó en I n g l a t e r m . 
i-modiñcado únicamente en lo que 
m al precio de los fl'ettes de car-
lR? ha tr ip l icado, por lo que Ips 
liéadiv-; serán los industr iales, 
t i e r n o realiza gestiones para ex-
.él convenio a otras naciones. 
El ministro cíe Ea Guerra, 
fegresadó .de Val ladol id el señor La 
muy satisfecho de su viaj'e. 
Desanimación. 
KlJonigresiii ha habido toda la tar-
^ animación. 
E| eatatío tía Labra. 
I'niia mejorandt) el presidente del 
P. señor Labra. 
M i i; i 3ir c j p r op agan t! i stas. 
ieg'ira que en las próximas eleccio-
Pn campafia de propaganda los m i -
pf iores .l imeño, .Ventosa, La Cier-
lodés. 
La? Junta:» cíe Defensa. 
|« Círculo m i l i t a r se han reunido 
ms de Defensji mi l i tares, excepta 
fenieros. 
^aton impresiones. -
El fluido eléctrico, 
puesta del comisario de A-basteci-
P iJ con el fin de evitar la fal ta de 
Plécírico en las minas de Murc ia y 
P a t r i a s , e] min is t ro de Goberna-
P ing i rá en lo posible el consumo 
?Ó eléctrico, y, al efecto, ha dis-
. desde el lunes sé haga ahor ro 
|flrop|éctrica Española, de Madr id , 
^ . A l i c a n t e y Murc ia , desde las 
???s a la,? catorce, con objeto de 
ls horas puedan uti l izarse para 
R«e_ acumuladoras. 
T f t i s m o objeto se suspenderá el 
tranvías, desde la una hasta 
la mañana. 
f m h y se ha dir ig ido a los gobcr-
Civiles de Valencia, Al icante y 
Mandóles cuenta de está disposi-
• Lof concejales interinos. 
L'^feta» publ icará mañana una 
liv'i00" disposiciones referentes a 
t l f • interinos. 
Preámbulo just i f ica esta medida, 
I <iue tiende a mantener la liber-
^fragir.. 
Jarte dispositiva ordena que *los 
Vres civi|e9, antes del día 25, ha-
611 su cargo a todos los conce-
Uios, y que dentro del plazo an-
m i - sean nombrados los <pie 
L^htuir lo 
Imjponía la dist inta residencia, que 
aquellas dos almas, que se Conocieron a l 
azar en el teatr i to del puebQio montañés en 
que veraneaban y a l punto se comprendie-
ron y aei f'undaeno'n «•n u n a sola, se aleja-
ran ipara quién sabé dónde volverse a en-
contrar. • 
E r a Mar ía una morena de ojazos gran-
dies, de mi radas de fuego, de redondLa ca-
ra, con una boca d iminuta , orlada poi 
unos Jakilps rojos que, al reii-, mostraban 
las delicias de unos dlientes cl i iquiünes. 
bellísima, de cuerpo y a lma, con una con-
versación atrayente, bien pronto aprisio-
nó len sus redjeb eíli conazón de Fernando. 
Nando, iComo vuiligarmente le oonócían 
los amiiigos, de íisonómía inteligiente y v i -
gorosa, ademanes ñnas y . correctos, ra-
yando en los veint ic inco, sin ser a l to , algo 
cargado áe hombros y tardo en el oído, 
arr ibó, como de costumbre, en Retlioha a 
gozar del delicioiio c l ima est iva l 
Venía leste año nuiestro (hombre" con dis-
t in to bagaje que el portado en pasadas 
ocasiones; ya que no sus ma'ietas, t ra ía 
su a lma plena de tristes recuerdos y h(on-
dias penas. La pérdida de u n ser querido, 
y unos amores largos y al finicrueles, eran 
causas bastantes para enteniebreder án i -
mos más alegres que eíl de Nando, dado 
de suyo a(í aislamiento. 
Solía en las lardes calurosas guarecerse 
entre unos mattorraües, a la sombra de en-
cinas centenarias" dejando t ranscur r i r las 
honas ieylelndo o contemplando led paisaje 
que a su vista se afizaba. Vió a Mar ía , y 
bien ipronto sus miradas de fuego prendíie-
ron en su corazón para jamás borrarse. 
Radical íué el camibilo1 que en Femando 
se operó, pues a medida que su amor por 
Mm ia progresaba, len su corazón sentía 
más y más ell relcuerdo del calvario 
suifrido por la otra. ¡La o t r a ! Esa, sola 
esa,' era la espina que llevaba clavada; 
f ujeiron sus p r i m e j t e amores, la vez prime-
ra que de sus labios salieron Uás dulces 
palabras amorosas, y La ingra ta , que de-
cía escuctharlas y sentiitjas durante más 
de tres años, las olvidó y tornó veleidosa 
a creer en las de otro que al azar surgió. 
No sólo numpió en Nando un amor g ran-
de, inmenso; quebnó su fe en Jios dichos 
feneminos, trastornó sus ideas sobre el 
amor y sembró en su al iña la trágica du-. 
da, que albora, a i amaf a Mar ía , líe tor tu-
raba siempre, con «ólo pensar que pudie-
ra, semejarse a lalotra,. '. 
Pero cuanto más dudaba más amaba, y 
sus dudas y sinsabores no tenían ¡paz h i 
reposo n i en el momento ideal, cuando 
escujchaba de labios de su amada frases 
que correspondían a sus deseos, sentimáen-
dois que illevaban a su alma auras de iflei-
l ioidlad; pero aiü t o m a r a la soledad recor-
daba nuevaíñente que ilguaLes eran Ikas 
palabras que en su tiempo le decía... la 
otra. 
A l fin, ya pudo más el amor que la du-
da, y una de esas tai-des otoñafles, úndcas 
en la iMontaña, de cielo azul; clarísimo, 
sin qule 'ell más leve rum|or turbase el sd-
lenoio de la Naturaleza • en el regazo de 
p ina cuesta, a la sombra de un árbol, a 
Suyos pies corría un semisejco arroyuelo, 
que en sus onddlacdones parecía semejar 
una culebra argentada; a la vera de la ca-
rretei'a, cruzada por deambulantes m u -
chedumbres, diseminados aquí y al lá tos-
cos labrileigos dedicados a las faenas cam-1 
pestres, y encerrado todo en un mai^co de 
aiütíaiimas montañas, por las que descen-
día rauda y veloz espesa sábana de blan-
quoctna niebla, Fernando habló a Manía 
de sus penas, de sus cuitas y la pintó su 
amor grande, profundo, sincero, en el cual 
se abrasaba su corazón. Ma r ía Je escuchó, 
t ímida pr imero, agenta luiégo y, por fin, 
comprendiendo la enorme verdad dé lo qué 
oía, respondió con palabra6 cordes con 
loa deseos del desgraciado; pero al térmi-
no ya de la Charla, cuando alumbrados 
í?or los débiles reflejlqs de % luna re toma-
ba n alegres y satisfechos, idéando planes 
para los días que. aún juntos estarían, re-
cordó la hermosa la doüieneia de su hieírma-
na, y cruzó ¡por su mente, y fué a her i r -x 
Fernando, la posible idea dé una repentina 
y pronta separación; y así, por esta can-
sa, la noche que t ranqui la debió ser para-
nuestro hombre, resullitó teatro de la 'más 
honribUei de las batal las que en el jcorazón ' 
dfe Nando tenían lugar. Y vo&vió a repre-1 
sentarle en su calenturienta mente la ima-
gen de la otra, y asi i lando hechos acon-
tecidos, recordó que fué a raíz de separar-
se cuando la ingrata le olvidó, y tornó a 
pensar y lllegó a ver en Mar ía lia siniestra 
figura de la otra. . . 
A l d ía siguiente sólo breves palabra* 
pudo cambiar con iMaría. La dolencia de 
su hermana se hí ibía agiavado, y en el1 
próximo tren se marchaba. 
Femado, a quien tantos afanes habían 
sumido en una debilidad extraordinar ia, 
creyó qu(ei (perdía la razón ; mas se hizo H 
fu. rte y acudió a la estación. 
Un viento huracanado helaba los ros-
t i o s ; una l luv ia pertinaz humedecía al 
ambiente ; la estación, plena de gente1—co-
cuar to en punto de la mañana. 
Para ella hay 53 inscriptos, 'corredores 
de divted-sas Sociedades deport iyas e tn 
dependientes. 
E l «Glfub Dlepoj'tiiivo Cantabria» se ha 
esmerado en su organización, y cuenta 
con un numeroso Jurado, d ist r ibuido eoi 
dirferentes puntos del i t i ne ra r i o ; habién-
dose designado loncho puestos p a r a seccio-
nes de Sanidad de los Cuerpos de la Cruz 
Roja y Exploradores. - Además, todo el re-
corrido" estará cubierto de parejas de n i -
ños dÉ CuerFjo- de Explorado reís. 
Según y a se ha anunciado en días ante-
r iores, hoy tendrá lugar la reunión de j u -
rados en el domiicilltio social del Club or-
ganizador, plaza Vie ja, 1 y 3, pr imero, a 
la que se ruega asistan ilos nombrad-os por 
los respectivos presidentes de Jas Socieda-
des «Unión Pedestrista Santanderina», 
«Siempre Adelante)) y «Koban' Club», co-
mo asimismo los' desígnaoos ¡por la Socie-
dad lorganizadora de la prueba. La re-
un ión se celebrará a Has nueve en punto 
de la mañana, y a ella sle ruega asistan 
todos los jurados, ipor serles de suma- u t i -
l idad la asistencia. 
'La prueba promete verse muy concurr i -
da de público y ser sumamente interesan-
te, una vez que el recorrido, además de ser 
pinitoreaoo, es un tanío dificultoso, y que 
entre los inscriptos figuran corredores de 
g r a n íama en leste deporte. 
,Mañana nos ocúparemios con extensión 
de lesta prueba, que, según nos hemos en-
terado, es la ú l t ima que efli «Chib Depor-
tivo» organiza por este año. 
Pepe Montaña. 
# .* * 
Con objeto de presenciar el paitt¿d|o 
«Fortuna»-«Racing)), saldrá hoy 'pará B i l -
bao nuestro querido compañero «fPepe 
Montaña)), que regresará esta misma no-
che, para poder publ icar en el número de 
mañana u n a amplia reseña de 1 citado 
part ido. A la terminación del mismo nos 
¿nv iará un telefonema, que expondremos 
en 'líos sitios de costumbre. 
económica y desl indar las atr ibuciones 
. del Estado y la prov inc ia . 
El represienta.nte da Barcelona abando-
nó la presidencia y ocupó un escaño. 
Lamentó que el piesidente de la Dipu-
tación de Val ladol id hub iera , aludido a l 
regionalienio en términos equivocados. 
Hizo declaraciones' de marcado sabor 
eapañolista. 
E l representante de.Val ladol id anunció 
que no votaría la enmienda. 
También el presidente de la Diputación 
de Val ladol id se expresó en términos es-
paño listas. 
E l representante de Lér ida d i jo que 
creía que en la Asamblea iba a t ratarse 
de cuestiones económicas. 
Agregó que entendía que el represen-
tante de Madr i d , al hablar del regionalis-
mo, habría quer ido referirse a la in t ro-
misión del Poder centra l . 
D i j o que regionalismo no signiílca des-
membración de España. 
A l fin se suspendió la discusión y «se -le-
vantó la sesión, 
mismo tema. 
DE POLIT ICA 
Hasta nosotros ha llegado ayer el r u -
mor, de que el prestigioso concejal y ex 
alcalde conservador don José Gómez y 
Gómez se separará de su par t ido en fe-
cha próxima. 
Parece ser que todos los requerimien-
tos de sus amigos paía hacerle desistir 
de su propósito han sido infructuosos, y el 
señor Górnez y Gómez dejará de perteie-
rer a la polít ica idónea. 
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NAVIDAD DE 1917 
ELEOIIITES l l i m PISA REGULOS, a r t t a -
mente preparadas, de JO a 250 pesetas. 
Legitiinps mazapanes de Toledo, figuritas 
y empanadas. 
TDKROIIES DUIJOtlH Df TODAS [LASES 
peladillas, piñones y garapiñadas. 
Variedad en bombones, caramelos, 
mantecadas, etc., etc. 
F I A M B R E S D I V E R S O S 
Y1N03 Y LICORES DE LAS BUENAS «ARCAS 
P R E C I O S A S E Q U I B L E S A TODOS 
LO iERMlui. 18. 
SANTANDER —TELEFON") 171 
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UNA FALSA ALARMA 
A léfi éieté y cuarto, próximamente de 
la tarde de ayer, una falsa a la rma hizo 
poner en movimiento .a los homheros mu-
nicipales. 
Se habían visto sal ir de la biblioteca de 
don Marcel ino Ménendez y Pelayo algu-
nas chispas y una pequeña cantidad de 
humo, y se creyó que en la biblioteca ha-
mo toda estación pueblerina—ávida de ver bía íuegjo. 
a los -viajieiros, le pareció más obscura,1 Lo ocurr ido, según se supo después, 
más triste que de. ordinar io. Breves pala- fué que el guard ián o sereno que vkala 
bras pudo cambiar con su amada, peiro durante la noche aquella biblioteca ha-
ellias bastaron para que Mar ía compren- bía encendido una pequeña hoguera con 
diese que nlo estaba bueno; nególo é l , pe- objeto de calentarse, y al encender el fue-
ro finé en 'vano, a i juntarse sus manos le go habían salido algunas chispas 
delató el oaJIbu de Ola fiebre. No vió mjás; Los bomberos acudieron con la bomba 
se seiparó del t ren, y desde un r incón soli- automóvi l , pero en vista de lo süedido se 
tarto siguió con sus ojos las- miradas dle re t i raron de aquel lugar. 
Mar ía , que mucihas veces se cruzaron con • p 
las suyas. P i tó N tren y a r r a y ó el con-j LA ASAMBLEA DE LAS DIPUTACIONES 
•v4ny. I 'udo -ver el rostro alabasitrino de Ma-
ru ja y unas l indas manecitas que sin ce-1 
sar lile d i r ig ían lite úl t imos a dioses. De 
pronto, un gr i to horrendo y .prolongado 
salió del sit io que escondía a Femadlo. Se, 
acercó a éll l a agente, y le hal ló en tierna, 
pendida la razón, vci«ciiferando: ((Juntas, 
juntas.. . son fe mismo... tamhién a! pasar 
me d i jo adiós... la otra. ¡La ot ra !» . 
El Marcfués de Montrove. 
Fútbol. 
Ksta tarde, a tías tres ten punto, se veri-
ficará el part ido del campeonato provin-
Bial de segunda categoría entre el «San-
la mlcr F. C.» y eü1 ((Barreda Sport», según 
tenemos anunciado. El encuentro no du-
damos que será reíl idísimo, íundándonos 
con el nn de que puc-: para P.]in gh el cpnstante entrenamiento'a 
• |«e los preceptos electorales. \ qn.e se han sometido amibos «onces»-. 
p a d o r e s ordenarán, ant-s del j . \Al (.(imposición del («Barreda Sport» es 
la s iguiente: 
Estrada-, Molleda, Díaz (E.), Elizondo, Ba-
[ r r i o . 
Escudero, Díaz (S.), Var i l las, 
Maray , Bretones, 
iGarcía. 
Como sunjenteis, Cuevas y Díaz (M.)-
Lfl dél ('Santander F. C.» lu descono-
eefáós. 
; h)(i()S i0s concejales que ha-
ÍWp n(ni,'jra^os ?ean 'elegidos en-
:.. ' V;| lia van sido concejales, con 
WolV" 1 l,'e enGro puedan consti-
C'llio Ayuntamientos. 
^it!''¡" so obliga a resolver todas 
P£s (pie puedan surg i r . 
^ H Z , - M E R C E R I A 
' '^ANCISCO, NUMERO 17. 
¿iDtefeseseiODóÉonregioDalistas? 
PO» TELÉFONO 
L a segunda sesión. 
M A D R I D , 15.—EsUi tarde se ha celebra-
do la segunda sesión de la Asamblea de 
Jas Diputaciones. 
'Se aprobó el ocla de la sesión anter ior 
y el proyecto de rcglamentu. 
Se nombraron cuatro secciones, que 
son i 
'De Instrucción, públ ica, presidida por 
el que lo e» de la Diputación de Madr id . 
De Haciendas provinciales, presidida 
por el de té Diputación de Barcelona. 
De Fomento, presidida por el de la D i -
putación de Valencia. 
De Beneficencia, presidida por el de la 
Diputación ule SevilUj. 
El tema que se discutió hoy fué el de 
Haciendas provinciales. 
Presentaron enmiendae los 're^resen-
fantes de Madr id y Santander. v 
El presidente de la Diputkción de Ma-
dr id defendió su enmienda, diciendo que 
hay que estudiar ej regionalismo e n su 
fondo y en las relaciones de la provincia 
con el Estado. 
El representante de Santander m a n t u -
vo el cr i ter io de que la Asamblea ee ha-
bía reunido para estudiar cuestiones-ad-
min is t rat ivas y no para vent i lar el pro-
blema rcgionalista. 
El representante de Madr id rectificó. 
E| presidente de la Diputación de Va-
lencia, d i jo que enteinlÍH que debían ocu-
PIANOS D E T OD A L A > M E J O R E S MARCA 
Pianolas - píanos ¿EGLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOJ? 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 «Santander. 
SALONPRADERA 
Ayer tarde,' en lu sección de las diez y 
media, representóse por pr imera vez es-
ta temporada, la interesante zarzuela dra-
mát ica, de don Marcos Zapata y el maes-
t ro Marqués, «El Reloj de Lucerna». 
A la ((reprisse» acudió un públ ico nu -
merosísimo, que aplaiut ió a los intérpre-
tes. 
En vista del éxito obtenido, esta noche 
se yolverá a poner en esce«a a precios de 
doble. 
DE LA G U E R R A 
[fl el M e italiano 
|g sanom 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
*fú ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ial : 
«Ayer -continuó el encarnizado combate 
que desde haoe cuatro días viene l ib rán-
dose entile el Bren ta y 10I Piave. 
La act iv idad de ar t i l ler ía m u y violenta 
comenzó a l amanecer, du rando así todo 
el . día. 
M atardecer, el enemigo lanzó masas de 
ihlfahtería sobre nuestras iposiciones 
Col della Benetta, abriendo iuegp» muy 
violento, e^pleciailtmente contra ej sector de 
la meseta dJel monte IPértica, donde acu-
dieron pr imero las masas austríacas. 
FJ\ ataque contra Col Capri le íué m u y 
violleintJo, así como el de Col della Benetta. 
Los i tal ianos lüc ieron una resistencia 
tenaz, 'viéndose obligado eO adversario a 
retirarse con igrandes ipérdidás. 
No por leso desistió el enemigo de su 
objetivo, comenzando a bombardear la re-
taguardia de las posiciones l i tal ianas. 
Después de un fuego violentísimo de ar-
t i l ler ía iefn Col Caprille, nos ret i ramos a po-
siciones situadas más atrás, en el saliente 
del monte Solariño, donde el ataque fué 
encarnizado, retirándose ell adversario. 
A las doce y media hubo nuevas acoio-
nes en el seotór de Col dell Orso, después 
de un fuego violento de artiUería, re t i rán-
dose de nuevo, el adversar io; pero se rehi-
zo con nuevas tropas de rerresco, hacien-
do retroceder nuestra l ínen. 
ÍEIÍ cuarto ieijército italiamo, que desde ha-
ce 'cuatro días lucha con inerolco valor, se 
ha dist inguido hoy de manera admira-
ble.» 
P A R T E O F I C I A L I N C L E S 
LONDRES.—Ell parte oficia: faci l i tado 
por ©1 Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Combates locales, durante el día de 
ayer, en las posiciones del CasiiUo de Pol-
derhogk. 
Golpes de mano del adversario contra 
nuestras írinchleiras, no h a n tenido éxito. 
'Continúa i a actividad de dja lucha a l 
Noroeste dle Yipres y len Messines.» 
Une felicitación. 
LONDRES.—Rostchi ld y el delegado del 
pr imer min is t ro han felicitado al Gobier-
no jpor la entrada de los ingleses en Jeru-
saíén, 
E l coco aliado. 
(PARIS.—Los alemanes hacen a lguna* 
concesiones en alí armist ic io que gestionan 
•con los ruaos. 
Las conoesiones son dle carácter mar í t i -
mo y sostienen éi tráfico de tropas al f ren-
te occidental, diciendo que está convenido 
el l inmediato canje de prisioneros y el es-
tablecimiento de las comunicaciones como 
antes de la guerra . 
La lucha está circunscripta ahora al (eoc-
tramo Sur, entre los maximal is tas y Ka-
iedinie. 
Lenine ha recibido un despacho de los 
cosacos, anunciándíoflie que van acercán-
dose al Cuartel general de Moileu. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por el 
Gran Cuarteí general alemán, diae lo 
siguiente: 
Hace m)ás de cuatro semanas que ios 
ingleses cesaron en sus ataques en la re-
gión de Flandes. , 
Ei propósito del enemigo era apoderarse 
de la costa de .Flandes y aniquil iar nuleis-
t ras bases submarinas. 
Casi todos los ejérictos ingleses, así eo-
rno ia tropas francesas, h a n ludhado du-
rante más de tres meses con nuestros ejér-
citos de Flandes en una intensa acción que 
ha decaído, podiendo darsle j w r termina-
da la ofensiva. 
Adeniás de la Victoria de nuestras ar-
mas, la s i tuación se h a agravado para el 
enemigo, a causa de la derorta de Cam-
bra i . 
Alí Norte de Cheluvelt hemos cogido dos 
oficiales y 46 soldados prisioneros. 
(Frente i tal iano.—Hemos rechazado flo-
dios los ataques de l oneanigó cont ra las 
t r incheras que-hemos cogido. 
'Frente or iental .—En la sesión «plenaria 
d'eU día 14 se fo rmu la ron p|or ambas partes 
las -condiciones respectiva» para eU proto-
colo del Tratado. 
E n v is ta de que los delegados rusos ne-
cesitaban instrucciones para el priotopolo 1 
del Tratado, se acordó difenir La sesión 
plenaria hasta ed día 16. -I 
La tarde deúl 14 se ocupó en l a sesión de I 
los comisionados del protocolo.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—E\k comunicado oficial íac i l i - ' 
tado a las tres de la tarde, dice lo si-1 
gu iente: I 
•«Nada que señalar durante la noche eti 
el restí> del f rente, excepto fuerte act iv i-
dad do ar t i l le r ía en Beaumoni y Norte de 
Bezombaux.» i 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VI EN A.—El ú l t imo comunicado ofloiaj i 
.aci l i tado po r el Gran Cuartel general del • 
ejército austr íaco, dice lo siguiente: 
«Frente or iental ,—Nada importante que 
señaílar. I 
Cont inúan las negociaciones del armis-
t icio, i 
Frente i ta l iano.—A pesar de da resis-
tencia enorme del adversario, hemos con-
quistado las posiciones de Col Capri le. 
Rechazamos ataques de los i ta l ianos en 
Spirupecia. i 
En los ú l t imos combates hemos cogidp 
40 oficiales y 3.000 soldados pr is ioneros, ; 
capturando además piezas de ar t i l le r ía ' 
y ametral ladoras.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Et comuaicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
j ru iente: 
««Acciones vivas de ar t i l le r ía en Niette. 
Los franceses rechazaron con éxito 
golpes de mano en Jubincourt, capturan-1 
lo pr is ioneros. 
En la or i l la derecha del Mosa, bombar-1 
deo de la ar t i l le r ía alemana, la cua l ha 
relizado también un ataque en el bosque ! 
de Chaume. 
Nuestro fuego dispersó a los asa l tan- . 
tes. 
Acciones vivas de ar t i l le r ía en los de-
más sectores. 
Frente or ienta l .^-4^ve ac t iv idad de ar-
t i l ler ía en e>l conjunto del frente. 
•En el río Czerna hemos rechazado ata-
ques de los búlgaros.» • 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHiAUSEN. — E l se-
gundo parte alemán dice lo siguiente: 
«Nada importante que señalar en n in -
guno de los frentes.» 
UN CONGRESO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En la Academia de Ju-
r isprudencia se ha celebrado la p r ime ra 
sesión del Congreso de Federaciones de 
abogados. 
Presidió el señor Rodríguez Riveru. 
Se pronunc iaron discursos condemando 
el abogadismo polít ico. 
Se acordó quv sea incompatible el ejer-
cicio de abogado con el cargo de funcio-
nar io polít ico, con carácter- t rans i tor io , y 
con carácter permanente, para loe ex m i -
nistros, 
NOTA OFICIOSA 
Juzgado municipal del Este 
Multado^ por la Alcaldía. 
Se previene a los indiv iduos que a con-
t inuación se expresan que en este Juzgadu 
ee sigue contra ellos expediente de apre-
mio para hacer efectivo el impor te de las 
mul tas que les ha impuesto la Alcaldía 
por i n f r i n g i r las Ordenanzas munic ipa-
les.-
Si no se hiciese efectivo el importe de 
esas mul tas, con más los recargos corres-
pondientes y las costas judic ia les, los 
obligados al pago de estas responsabil i-
dades ingresarán en la cárcel, a cump l i r 
el arresto subsidiar io correspondiente. 
Personas de que se t ra ta : 
Lorenzo Real., Pablo León, Bonifacio 
Madrazo, Perfecto Martínez, María Ruiz, 
E l v i ra Valiente, Gui l lermo Torres García, 
Is idoro Pérez Lavín , Etelv ina Fernández, 
Paula Martínez, Eufemia Larrea,» Dioni-
sía Delgado, Herm in ia San Miguel , Ama-
l ia L laguno, Mar ía Hernández, Venancio 
Arce, Laureana Martínez v Angeles Ve-
i i l la. 
Todos ellos deben enterarse del estado 
en que se ha l lan los expedientes, de diez 
a una de la mañana , en la Secretaría de 
este yá ci tado Juzgado. 
ALBA EN S E V I L L A 
Está Cristalización se h izo eflcaí! con la 
entrada dell señor Vlemtosa en el actual 
Gobierno, que representa los intereses de 
la plutocracia. 
Examinó los planes de reconstitución de 
que 'él es autor, y^ añadió que después de 
desechados no se puede 'hablar de respon-
sabilidades. 
Estudió dos privi legios del Banco de Es* 
paña y de ü.tuas Compañías, y censuró 
enérgicamente el aumento defl capi ta l del 
Banco de España, en cuanto 9e veri f ica 
para obtener nuevos y mayores, benefi-
cios. 
La experiencia—dijo—ha venido a de-
mostrar la necesidad de la l lamada íey 
de Autorizaciones. 
/Eixaminió 'las ventajas que h a n reporta-
do a l país sus leyes. 
Hizo resaltar que, durante el tiiempo que 
él fué min is t ro de Hacienda, la recauda-
ción tuVo uri alza, mientras que lijos dos 
úl t imos meses se ha cerrado el ejercicio 
coi» ba ja en los ingresos del Estado. 
Habló del emjpréstito qUe él hizo, ase-
gurando que fué u n éxito. 
E l señor Cambó quería que el emprés-
tito fuera de 1.5(1) milloaies, para que el 
Banco tuviera 500 mil lones. 
Expuso su confianza de que Ventosa im-
plantará fiá ley de Protección a las indus-
tr ias. 
Terminó asegurando que Jio cree que el 
señor Ventosa será u n instrumento para 
servir política determinada. 
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Mañana publicaremos un interesante 
articulo sobre el proyecto del ferroca-
rril de Ontaneda-Burgos-Soria-Calatuyud 
que ha <te ser, sin duda, muy bien acogido 
por todag las personas que se preocupan 
de h>8 interese^ de la Montaña. 
Pablo Pereda Elordi 
Especáaldsta en enllermedades de los n i -
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.-HBURGOS, 7, 3.° 
Grat is en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
UNA ASAMBLEA 
En !a Academia de Medicipa 
POR TELÉFONO 
MADRID, If).—En la Academia de Medi-
cina se ha celebrado una reunión de mé-
dioos españoles, (presidiendo el señor H i -
nojosa. 
Asi t ieron médiep-s de muchos part idos-
S'e t ra tó de la constitución de la Unión 
Médica. 
'Se nombró una Cómisión de propagan-
da, que comenzará sus trabajos el duneí?. 
Hablaron los señore* Agu i la , Jiménez 
Serrano y otros. - . 
VVVVV^A^VVVVVV^a^AOAAAAA^VV^VVXVVVVVVVt^VVVVVVV* 
Ernesto 6onzaivo 
ex ayudante de loe doctoree Madhtaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 




SEVILLA , 15.—Ha llegado el ex min is-
t ro don Santiago Alba, siendo esperado 
en la estación ¡por numerosos amigos par-
t iculares y políticos. 
E n elí Salón Llórente dió su anunciada 
conferencia de icarácter económico. 
Comleinzó explicando su gest ión al fren-
te del miniisterio de Hacienda, extendién-
dose después en largas consideraciones. 
A lud ió a continuación a la campaña de 
los señores Cambó y Ventosa, asegurando 
que cristal izó en 'lia unión de vizcaínos y 
catalanes. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid. 
Módico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.» de 11 a l .-Arcil lero, 4, 2."-Tel. 756. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1> 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
II C T ^ X l T T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Hoy, ,en el pr imer t ren de la línea de parse de la extralimitac-ión del Estado en 
Bi lh io, niai vharáu para testa vi l la ilos j u - la implantación de arb i t r ios provinciale«. 
gadorea racir igui*tas que. lucharán eh la El presidente de la -ie Val ladol id man l -
tarde de hoy con el «Fortunan. festó que hay que aspi rar a la autonomía 
GRAN CAFE ESPAÑOL 
Secciones de sais a ocho dle la tarde y 
de diiez a doce de la noohe, todos los días, 
a cargo del célebre trío «Bljuesca» con 
su apUaudida pareja iníantil. 
Peptnilo», Variante», A,!- m m m 
TÜDOR Sección especial de ins lalaciones de alumbrado, eléctrico de automóviles E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
so principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAQA8TA, 18 
Carlos Rodríguez Gabeiio 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una , en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de iree a cuatro, en su 
domici l io, Wad-Rás, 3, 3.e 
Excepto dominaos y día» feativoR 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
La mu je r . 
Consulta de cnce y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3 °—Teléfono 629. 
M a o c o T M m m m verdadera « s p í o í i O ' ' 
I sindicalismo católico 
Al margen de una conferencia. 
Todos los lectores de periódicos están 
enterados de la notable conferencia que 
el domingo, 9 del corr iente, dió en El Al -
1 cázar el R. P. Gerard. 
•Eeta conferencia ha suscitado vivos co-
mentarios, es cierto. Y ¿por qué? 
¿Cuál era el objeto de esta conferencia? 
Eeta conferencia no tenía más objeto que 
el de propagar los Sindicatos obreros ca-
. tólicos l ibres y demostrar a l proletar iado 
| que viven en un er ro r los que creen que 
Oa Iglesia católica no tiene soluciones pa-
' ra resolver el problema social y más 
equivocados aún los que creen en la ene» 
1 miga de la Iglesia a l obrero. • 
! B l siettlor don Ramón Pérez Riequei-
: jo , director de la Escuela de Comer-
¡ ció, ha puesto unas aposti l las a aquel la 
conferencia, y por cierto que en fo rma 
' un tanto violenta. ¿Qué d i jo el P. Gerard 
[pa ra t ra tar le en la forma que lo hace el 
señor Pérez Requeijo? Dice el director de 
I la Escuela de Comercio que citó en forma 
á rb i t ra r ia unos párrafos de la encíclica 
icRerun novarum», de León X I I I . 
Y pregunto yo, ¿es que loe párrafos c i -
tados no eran de dicha encíclica? Lo 
eran, y prueba de ello es que el señor 
Bequeijo vuelve a reproducir los en su ar-
tículo, intercalándolos entre otros que él 
ha sacado del mismo grandioso docu-
mento. 
Y veamos ahora. ¿Han perdido su fuer-
za lag citas del P. Gerard a l parangonar-
las con las que hace el señor Requeiju? 
No. Y si el director de este periódico, o el 
de otro cualquiera, nos diera media co-
lumna d ia r ia , no tendr íamos ' inconve-
niente n inguno, los que pensamos en ca-
tólico, en i r publ icando toda la encíclica 
ci tada de León X I I Í , porque toda, ínte-
gra , sin qu i ta r un punto ni una coma, la 
aceptamos los católicos, y par t icu larmen-
te los obreros. 
¿Cómo no aceptar la si está basada so-
bre la just ic ia , que es lema eterno del 
Crist ianismo, y ésta siempre favorece a l 
desvalido? 
¿En qué forma quería el señor Requei-
jo que hablase el P. Gerard a los obre-
ros? ¿Con un lát igo en la mano y dando 
zurriagazos a los que más necesitados es-
tán en la sociedad de protección? No era 
de esperar; pues, s i consideramos los pre-
ju ic ios que una gran parte del proletar ia-
do tiene formados de la Iglesia y de sus 
minist ros, hubiera resultado contrapro-
ducente I r al l í a hablar a los obreros sólo 
de sus obügaciaiies, aunque algo d i jo de 
éstas tamhién. 
•Lo que más me ha extrañado—sin que 
haya dejado ¡de asombrarme todo él—de 
su ar t ícu lo , ha sidó el ú l t imo pá r ra fo 
que transcribe- de la hermosa encíclica. 
Voy a reproducir le yo también, pa ra 
que cuantos escucharon la notable confe-
rencia, juzguen lo innecesario que era su 
publicación pa ra combatir a l P. Gerard. 
El párra fo de referencia es éste: 
«... Es cierto que la mayor parte de los 
i obreros quieren me jo ra r de suerte a 
" fuerza de t raba jar honradamente y s in 
hacer a nadie i n j u r i a ; pero también es 
verdad que hay, y no pocos, imbuidos de 
torcidas opiniones y deseosos de noveda-
des, que de todas maneras procuran tras-
to rnar las cosas y a r ras t ra r a los demás 
a la violencia. Intervenga, pues, la auto-
r idad del Estado, y poniendo un freno a 
los agitadores, a'eje de los obreros los ar-
tif icios corruptores de sus costumbres y 
de los que legít imamente poseen el peli-
g ro de ser robados. 
Una mayor duración o una mayor d i -
ficultad del t rabajo y la idea de que "el jor-
nal es corto, dan 'no pocas veces a los 
obreros pretexto para alzarse en huel-
ga y entrejíarse de su voluntad a l ocio. A 
este ma l , frecuente y grave, debe poner 
remedio illa autor idad pública, i)orque se-
mejante cesación del t rabajo no sólo dafta 
a los amos y aun a los mismos' obreros, 
sino que perjudica al comercio y a las 
uti l idades del Estado; y como suele no 
mu 
fiin .cé'hila, a 117 por 100; pesetas 5.000. Niiestra Séfíora i é l Bu tn Consejo [ l 'a - D o A r > n m A F O l 51 1 
y .a 11J por UHJ; pesetas 7. .;»00. -dres Áaiistínos).—Misas rezadas a -las I C ^ - I t C w v / I l l d O l A l a 
Id i i n üe Compañía Ari 'eíuiuLaiia ele Ta-
bacos, a 294 po r lüü; peseías .5.500. 
Carpetas del Amort izable, 5 por 100, a 
La m m m m m m m m dos m \ m m i & iodo por cucharada 
RAQUITISMO, U N F A T I S M O , TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS-y en general to-
dos ios estados de POBREZA DE SAN-
GRE se combaren con eficaz y verda-ESCROFULA 
s Emulsión Vitae 
g a ' T ^ ^ f T J C L E l IV A 
FORMULA: A C E I T E DEuHi6ADÚBDEJACALAO)ai60. 'por 100: NUCLEINA, 050 porJOO 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo fiasco de EMULSION VI1 AL tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULb lON V11VE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez [a 
EMULSION VITiC, no sólo la acepta, sino que la recom enda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo.1 
Depositario: PérezJVlartín y Compañía.—MADRID. 
La EilULSIÓH V1T1E íerrugioosa conliene cinco centígranios de hierro por ciicliarada. 
a miar muy dejos üe la violea-cia y se d i - , clon l<'rancisw> Serrano, garbanaos^ipata-
cioü, pone mucl ias veces en pel igro la tas y .airoz. Se üeclara desierta Sa • do 
aceite y toejno, y se arnmeia para el día 
1# de enero pnóximo. '' 
Se autorizó a ! dILrector lacuiltativo dei. 
> u DUca iranqull idad'.» 
Hasta aquí la cita. 
Creo que no tendrá el señor Péfez Re-
que i jo ,mot i vos para clecai' que lo hago 
ai h i i rar iamenie. 
jLean, pues, -ese pár ra fo loa lectores que 
hayan escuchado a l P. t íerard, y hagan 
un poco de memor ia a ver si recomemió 
la «seokion», o t ra iu de ^arrast rar» a loe 
obreros a la «viodencia», o si preconizó >ni 
de cerca n i de lejos el «robo» ae la propie-
dad pr ivada. 
No; el señor Pérez Requeijo sabe muy 
bien que el JP. Gerard re'comendó la no 
coi i t r inuc ión a movimientos revoluciona-
r ios; que no era lícito n i prudente atentar 
cont ra las máquinas o iábricas, porque 
ios obreros, aun temenüo razón, cuando 
l legaban a estos extremos, la perdían. 
Aunque no tengo a la vista ios extrac-
tos que de la conferencia d ió la prensa 
lo^a l , sabe m u y bien el señor Requeijo 
que el sabio dominico deshizo jnuchos 
errores en el transcurso de su Conferen-
cia:- el utópico del reparto social, por 
ejleimpdo, r idicul izándole de un modo ma-
raviüioso. 
Sabe también que n i un momento se 
apartó de la más pura ortodoxia catól i-
ca, im-ulcamlo ¡provechosas enseñanzas a 
muchos de los que le escuchaban y que 
ta l vez, por desgracia suya, har ía mucho 
'tiempo que no habían •icido hablar de ¡la 
re l ig ión del Crucil icado ensalzándola, co-
mo en aquel acto se ensalzó con aplausos 
unánimes 
Hien demostró que l á fel icidad no es de 
esta vida, que tenemos que esperarla en 
la etérna y que para conseguir la no hay 
mas que un camino para todos: el de la 
«Justicia» y 'el de la «Caridad». 
Sepan,- pues, cu-antos combaten las pro-
pagandas üeí P. Gerard, que los Sindica-
tos que éste funda están basados &$ él 
respeto y amor .a la Rel ig ión y a la fa-
m i l i a y en el mág absoluto respeto a la 
propiedad pr ivada y que los obreros que 
en éstos Sindicatos ingresan no aborre-
cen si m i r a n con inidiferencia a su pa t r ia . 
Como no quiero abusar de la hospita-
l idad d'el periódico, doy por terminadn 
'este t rabajo aquí. 
Un obrero católico. 
Santander, 5-XII-917. 
Comisión prov nclai 
~ Ayer delebnó sesión está Corporación, 
bajo l'a preaidencia de don Ramón Fer-
nández de Caleya, y óon asástiencia de los 
vocales señores Díaz Martínez, Soberón y 
v^ r r i l l a , adoptando las siguientes resolu-
ciones : 
Informes al és.ñor gobernador. 
E l recurso dte don Eduardo Fernández 
hospitali para adqu i r i r mater ia l qu i rñr -
giiico. 
Sei'á recluido en eili Manicomio de Va-
l iadol id i m presniito diemente, de Ranm-
'/es. 
93,35 por 100; pesetas 33.000. 
mteiuor, 4 por 100, a 77,1o y 77,10 p o r 
100; pesetas 13.000. 
tí i eñ del e j (Va-
•dre's .\ÍIIISIÍ¡IOS).—MÍSFLS rc/.adas a bi  
seis, 'hasta ,'lias nueve y .media, excepto a 
las nuevi'. Pur la larde, a las titos, catc-
quesis. A lias seis, estación, Rosario y me-
üitación. 
M n San Roque {Sardinero).—Misa a las 
nueve con ipíJática y asistencia de los n i -
AmortizabJe, ó por 100, a 04,75 por 100; ¡ños y niñas d e j a Catequesis., 
péselas 10,000. ' | Por la tiárde, a las tres,' oatequiesis en 
Cediuas del Banco llip... teca rio de Es- set)cic»nies, expli:-iicióri.-de un p u n t o ' d e 
paña, 5 por 100, a 105,i0 por 100; pese- doctr ina y •cúiiiUcos. A'Jas cinco ̂  media, 
tas (jb.OOO. • ! se rezará el Santo Rosario, como kHlos 
Idem de la Sociedad Nueva Mon taña , ; ..s días. 
•¿i) cédulas, a OOU y 075 pes-tas una. | Se reparten vales de asistemiiiu en las 
Obiagack-nes del fe r rocar r i l de BaJtóé1 [misas, J i lear lo y catequiesis a los niños 
úoná a. AJsasua, a 91,50 por 100; pesetas impr ip 'os en la misma. 
Ô .O-OO.- | 1-os días ¿adorables se celebrará la San-
Id em áv -Huesca a Franc ia por Can-1 ta misa, a la hora indicada, 
f ianc, a 83,35 por 100; péselas 7,500. 
Ídem; debí Canítábricu, imea de Cabezón 
a Chuies, segunda, a «,50 por-100; i v -
setas Ü.tKiO. 
bmm de Amiansa y Valencia a Tar ra-
gona, a 34 por 100; pesetas (j.OOO. 
Idem de la Cunst iuclora Naval , 5 par 
100,a 98,50 por 100; péselas i'ó.OOO. 
Idem del Ayanlamit ín lo de Sanlamler, 
5 por 100, a «,50 por 100; pesetas 1^.500. 
Éxjtiííí i " de -a si-sión del día % del. ac-
tual . 
l iajo la iprcsiidcncia de. don Maximi l ia-
rió San i lago, ¡QOa) asistciif-ia del presiden: 
le üe ai Dnv.-i.ivu de '¡-a provincia y de los 
niaLslms del parliklo, eil la fecha indica-
' lía se oeLtebró la 'sieisión, y después de dis-
J L ' l J . f l L 1 ? © J u l ^ l O í ^ í l í » lutuidos, - • tóxnaí-oii los acuerdos siguicn-
. ' ^ . 1 ies; • 
E n la fa íed ro í—Misas a, las seis «a p r i - ' , I 'r imero. E l presidente hace el salud» 
mera, hasta las ocho, cada med^a hora, fe bnenvemda a os compañeros recien-
A las nueve y cuarto, la con venina! . Misa legados y üedilca un recuerdo cariñoso 
a - .^ (lu,t, a nona Fel ic iana Atienza y a don Pedro. 
K í o t ' a l a r d e , a las •cuatro v media, Ro- Aharez, socios entusiastas, y ex tesore-
¿Jj.¡o ra v ex siv.i'etario quíe tan a satisfacción 
Sanl is iñuj Cr is to—Misa* rezadas a ias 'Üe iodos l lenaron su mis ión en su cargos 
Siete, siete y inedia, loobí*, ocho y n m l i a rrspeotuos. 
y diez. A las siete, comumón gei/era¡¡i con Segundo. IL1 presidente líee. un_ discur-
B 0 L 8 A DE M A 9 R I P 
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\mur i izable, 4 por 100, F. 
^anco de España 
o Hispano Americano 
Río de la Plata 
abacos 
for tes •••• 
Uicantes 
\zucareras, preferentes..... 
ídem ordinar ias 
édulas 5 por 100 
reeoro, 4,75, serie A 
dem id . , serie B. 
Vzucareras, estampiUadas. 
Idem, no estampil ladas 
Exterior, serie F 
Oédulas a l i por 100 
•'rancoe , 
'.ibr&B „ 
^ a j ^ DíaJ 'j 
76 001 76 90 
76 in :6 25 
76 i 5 7H 45 
77 35 7 45 
77 35 77 45 
77 35 6 60 
76 75 77 00 
OH • 0 00 0' 
00 0 94 70 
91 75 00 0" 
95 10 34 75 
95 .0 91 75 
95 51 95 10 
01 00 0 i 00 
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C0 00 180 0" 
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291 00 293 00 
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000 O' ^ ? ' 0 
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85 g l 
98 00 
7 5 20 
19 36 
(Del Banco Hispano-Amerieano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos púbijeos. 
In ter ior , serie A, a 77,60. 
Amorti 'zable, en carpetas provisionales 
emisión 1917, serie C, a 93,25. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1017, 
a 103,90. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 495 pesetas.. 
• Idem Vascongados, a 560 pesetas. 
Idem Norte de España, a 300 pesetas. 
Marí l im'a del Nervión, a 3.3D0 pesetas, 
fin corr iente; 3.325 pesetas. 
Mar í t ima Un ión, a 3.050 pesetas, fiin 
corr iente; 3.090 y 3.110 pesetas, fin enero; y otros vecinas del Ayuntamiento de Ga^ ¿ m pe-
tí&zón de l a ba l contra é!l neipartimiento getas J . 
v ^ n a l de dicho Munioipio, para el pre-. Nav¡era Vas,onga(Ja) a lro30 
sen-t/e ano. . Mar í t ima Euskalduna, a 320 pesetas. 
C s presupuestos carcelanos de los' Nílvi,era Guipuzcoana, a 845, 840 v 830 
part idos de Santander, Laredo y Reinosa. 
El expedjiente y puayeoto instru ido i 
instancia de don .Carlos de Navedo para 
instaíár una línea de conduoción de ener-
gía eléctrica diesde illa Hermlida a Castro 
Gil lorigo. 
Acuerdos. 
resuelven las reclamacdiones d'e don 
Faustino García y don Saturnino Cam-
po icontra la validez de tía eleoción de con-
cejales del Ayuntamiento de Reinosa. 
También se resuelve el recurso de don 
Vicente1 Ba lbon t ín contra la inoapadidad 
die don Jacintit> Arde, elegido concejal por 
e! Ayuntamiento de Miengo. 
Se aprueban >Tias cuentas de sumimstrn 
de víveres a los establecíiimientos de Bene-
ficencia, icorrespondientes a l .mes de oc-
tubre ú l t imo, y lila de la sastrería de la 
viuda de Ramos, por umiifomies para los 
ordenanzas de esta Diputación. 
Siguüendo la costumibne de años ante-
riores, se 'concede a los presos de la cár-
cejí tuna peseta por plaza el día die Noche-' 
buena. 
Se adjudicó defirat ivainente la subasta 
de víveres, para los establecimientos de 
Beneñcenioia: a Oíos hi jos aie Luiis García, 
el p a n ; a don Agustín García, la carne; 
pesetas. 
Naviera Mundaca, a. 645 pesetas, fin 
enero; 610, 620, 625 y 630 pesetas. 
Naviera Euzkera, a 575 y 580-pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, a 585 pesetas, fin co-
rr iente, y 600 y 595 pesetas, fin enero; 580 
pesetas. 
Minas de Cala, a 290 pesetas. 
Sociedad Minera de V i l laodr id , a 680 
pesetas. 0 
•Minas üe I r ú n y Lesaca, a 340 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 900 pese-
tas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 408 pesetas. 
Unión Resinera Española, a 405 y 402 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 83 por 100. 
Idem de Tudela a iBilbao, p r imera se-
rie, a 102,75; tercera serie, a 102,75. 
Idem, especiales, a 99,90. 
Especiales de Alsasua, emisión 1913, a 
91 por 100. 
Ferrocarr i les Secundarios, a 70 por 100. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, a 103,50. 
l a I f u i i jMn qulei l a • Arc l i toüírádía ' de- 'que t ienen íuaiciones propias y siramsión 
Nuestra Señora del .Perpetuó Socorro Ce- par t icu lar al pusinio ton. 
Cebra mensuamiewtle.; caiitado por el coro uno de esüos órganos pretendiera im-
• otro, olvidando la solidaridad 
ompleiría "la armonía que 
entre ellos, imposibi l i tándo-
Uieoia meuíMuuuutuDuci, 1,0.11 irc^uv JJ^* ̂  
y el pueblo el Santo Dius, se rezará la es- ffi>"6i®e » oivo, 
tación, el Santo Rosario y la oración, en ̂  { ¡ ^ . m ^ ^ 
forma de letanía, para pedir a «¡a Santísi-• "ebe remar, gnt 
mire ?ste ramo inás que baja su punto 
exdiiusivo, 
Constituido, el orden agrícola bajo su 
>iiopiia base y el pedagugk'n sobreda suya, 
Consolación.—Misas Wm4é% a las seis, 
siete y once. A las doce, la parroquial con 
exp^cación' de l • Satoto Evangelio. A las 
diez, cateemesis'para niños y niñas de ¡lia 
parroquia A las -jn.ee, conferencia doct r i - ; v ^ 'and.madus a su propio impulso, pro-
naj i.ara adultos. A las once y media, se 1 g r a n a n , j a i q u e los que en cada namo 
espondrá k Su Divina Majestad, quedan- espt>cia..idad son los umicos com-
do de mamíiesto, ve-ando cuatro Congre-, l»-,ltlll-tes para juzgar § U hedesidades y 
gantlcis cada medüa hora , hasta la conclu- piogiesos. 
sión dlel ejercicio de la tarde, que ijayá 
pr incipio a las.cuatro, cantándose el San-
io D ios ; seguirá la estación, Rosario, 
aoto día desagravios y sermón, terminán-
dóse con solemne .reserva y bendición oorí 
el Santísimo Sacramento. 
Sun Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. A 
jas nueve, la parroquia l con pjátif ja. A 
las once y doce, misas rezadas, ésta con 
pLátioa catequística. 
' ,Por la tardiei, a ' las tres, doctr ina a los 
aliños. A Jas seis, novena de la Pumsima. 
"El 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 13 de. diciembre. 
E n la misma proporción de ayer ha es-
tado esta mañana la entiiada de aceite a 
venta en piaza die io que se conooe por 
ar r ier ía . Las muestras circuladas repre-
semlarían unas 700 arrobas del) nuevo y 
'Corriente. 
Los precios que en este día pueden, te-
nerse .presientes pa ra reguki r las operacio- de la emocionante serie <«E 
ues, según precedencia y presentación de submar ino 
muestra, son ios siguientes: i "• ' • 
Aceites corríenites, producción de 1916 
a 1917, ¡préoios nominalés. 
A.i-i i i 's nuevos, Imqwos, p red icc ión 
WÍJ a 1918, 'menos de tres gi'ados, a 17 
pesetas los once y medio ki los (a 68 rea-
les). ' " 
Admites nii'ifi oiiilidjries, ignaJ pi'odur. io i i , 
d.' 17,75 a 16,87 pesetas (67 a 07 y medio 
i-eai,ie>). . -
Nota.—El embarque, reduoidó a las 
punidas procedentes de los almacenes de 
la .•aipilal. 
ValeUcia, 13 de diciembre. 
'Ari ' ina'S.—En .-aseara: Amonquii lí y 
iBlc'indlonh, a 44 pesetas; Bomba, a 47. Los 
100 ki los, sin envase, pesado en los pun-
tos de origen. 
E n bauiico: Amonquiliií y Benillooli, nú-
mei-i- 00, a 01 {üés^tas; número 0, a 61,§0; 
ii.rnni'rn L n 6¿,2ó; número 2, a 63. 
En ''ios demás precios, a 0,75 posfftas 
de 
• A las diez le la noche (doblé). _ 
loj de Lucerna)). 
SALA NARBON.- I> 1. las cuatro 
la tarde. 
L a í'ñtéresante película dramática dp • 
Casa Pathé, <tEl mar» . ¡ la 
A las siete y media, especial.—La "o-pn 
diosa pel ícula, ^n cuatro actos, ((El&Y7 
tice». r-
PABELLON NARRON.—Desde laa u 
de la íardr. - ^ 
Estreno del lercero v cuarto episodi 
secreto-^ 
NOTICIAS SUELTAS 
e:L C E U N J - T R O 
PEDRO A. SAN MARTlfj 
(Sucesor da Pedro San Martim 
Especial idad en vinos b l -ncos de la N 
va. Manzc a:!l0 y ' Valdtpeñas.—Serviof 
esmerado en comidas.—Teléfono aúin. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQUlSl 
MOS MAZAPANES, COMO SIEM 
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA ACRE 
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAü 





Música.— i.'ruíírama. de las obras 
ejecutará hoy, en el paséd de Pereda 
má> por nnmei4<-. Bomba', número l , a. SO-, «•n^eá-una. la banda r m m í d p a i . 
pesetas. En las demás clases,' a una peser' 
ia más por número. Sobre muelle o va- , 
gón, düi eirvase, los 100 ki los. j Alvarez. 
Ah i tos .—De 65 a 70 pesetas, los 100 "España 
kilos. • «Patria» 
"Serenito», pasodoble.—Losada. 
«Recuerdos de A^c'héiif>>; pasndobj^ 
Sobre muelle Grao ú vagón, con saóo 
envase. 
PUR LA PR0VINCI 
Tres detenidos. 
La C'riiard'ki c iv i l del 'puesto1 dte Castro 
rrdicUÜes comunica al gobernador haber 
sido detlenidios por aquella fuerza tres ve-
cinós del pueblo de -Sámano, ^como pre-
suntos autores del hur to de 30 pesetas, 
que en el cajón de! mostrador guarda-
ba, otro vificinii) delll mismo pueblo, que Üie-
ne tienda de comestibles. 
.Los 'detlemiidos fueron puestos a disposi-
Hón 'de l Juzgado mugic ipal cunespon-
d lente. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Música, 
- I-loy;doniingo, a las once de la mañana, 
tendrá Jugar un-concierto, en el isalón de 
Corno"la softiedad se compone die órga- .«ctos del Inst i tu to prov inc ia l y técnico, 
nos distintos, pana desenvolverse necesi- sujeción al siguiente p rog rama; 
tan sus prapiia-s leyes para v iv i r autóno-
mamente ; pero mienitras no las tengan, 
no podrá ihablarse más que dletll patnotnato 
de im ramo de la act iv idad social. 
La autonomía,. propiamiesute dicha, po-
diiá ser ¿a organización de la -sociedad 
ideal dei porvenir. Y concluye- dieiendo 
anza tiene la Itorma oi'gániica qui lo, c 
y ".variarlia 'die' moldes sería ' Finale. 
Primera parte, 
«Trío en mi b.» üp, L a) Al legro, b) Aida-
gio cantabile. c) Scherzo. d) Preefci1.—Ree-
thoven. 
Segunda parte. 
«Trío en re me.»" Op. 49.. a) Motto alle-
gro ed-agitato. b) Andante con molo t ran-
Scherzo (Leggiero e vivace). d. 
Al legro assai appassionato.—Men. 
delssonhn. 
Plano lOiaid. fei i ido poi- la Un ión .Mu-
que la enseñ  
Coiiiveniente 
un nisúi 
Tercfero. Nomt>ran secretario . ..J^ 
,. . t í i «as " iVadas desde *Ta« 1 Asociación del par t ido a don Prudencio ' sical Española', 
seis y media hasta las ocho y media: A R'H'nguez. | Pueden asist ir los eeñores socios y las 
lias nuieye, la iparroquial y ée catequesis I Luarto. Admiit ir como socios a fós; señora* (|ua les acompañen. 
.con pCÓtica. A las nueve y media, i n t ruc. ¡ '"aestros que lo Jmin solicitado. 
cón catequástka, para los niños. A las. . Se ms r/iben vanos socios en 
oijre. misa rezada v explicaciión de doctr i - f Seícción ae -socorros mutuos del Mag-is. 
na para adultos. A las ejoce, misa rezada. t e " 0 nunntañég 
Por la tarde, a l&P seas, Rosario, nove- Sext0- !<>s maestros ant iguos íigi>-
na de los Dolores Gloriosos y sermón, que ! ̂  en. cate8,10i:í1^ aParte' ^ la que;, se- de-
predioará don Juan Ca derón, terminan- ¡ b,!1la^ai".1-??0_Plaza,s> de i-?00 Poetas, 
do don cánticos a la Santísima Virgen. 
SECCION MARITIMA 
El «Mar Cantábrico».—En atención a 
lafi circunstancias especiales, las autor i -
para que no apene a los ancianos el re- dades civiles y eclesiásticas han conce-
bT êmtma"<Íea' e'nfeñnos" "don ' An ton io ' ''."^"do del día y a próximo d¡e su jubiBá- dido permiso para t raba ja r hoy, domiu-
Gómez, Peso, 1,4.° . . I c^m' X ro&ar a las Asociaciones todas y go, en la descarga del carbón que .trae de 
Sarita L u c i a ' Miisas de seis ,a nueve, 9 los 'intenasad/os que tomen buena nota Ing la ter ra el vapor «Mar Cantábrico». 
de este acuerdo. 
Torráievaga, 12 de'diciembre de 1917.— 
Ej] |.>i'es¡d,ente, Max imi l iano Santiai jo. 
cada media hora, y a lias diez, once y 
doce. A las nueve, !a iparroquial con plá-
tica. A las once, catequesis para adultos. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catelcismo a líos niños. A las 
seis, Rosario y conitiinúa la novena a San-
ta Lucía. Hoy, no hay Congrega.ció i dg 
Hi jas devotas de María. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
día hora, A las ocho, Conguegación de la 
Santísima T r in idad . .A las nueve, y me-
dliia, Congregajaión de los Estanis'üaos. A 
las diez, Congregación de Jos Luises. A 
las.diez y ntediia y once y medin, misas 
rezadas. • 
Por ña tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Cateoismo a los niños. A las 
cuatro, Congi'tígacúón de H i jas de Mar ía , 
de. la pr imera seoción. A las seis y media,. 
Rosario y meditación. 
En el Carmen.—Misas raziadas, de seis' El movimiento del Asilo en el día' de 
a nueve, cada media ¡hora. Las de seis 'ayer , fué el siguiente: 
Estuches de Matemáticas ; Métodos de Dibu-
jo, de Coramelerán y oíros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
C a s a C I Í E V 1 S ( í L ) ? im v ieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
La Caridad de Santander. 
y oühfo serán 'de )cojnuiLÍón general. A las 
dieiz, mlisa con: adoanjpañiamlento jde ór-
gano. iPor l a tarde, a las seis,; Rosario, 
sermón, ¡procesión y bendición con el San-
tísimo, terminando con Illa Salve cantada. 
•En San 1/ií/aei.—Misas, a las seis, «ocho-
y diez. Esta ú l t ima con plátjica sobre el 
Sagrado Evangellio. A las ocho, icomunión 
general de la Cofradía de la Pasión. 
Por la tarde, a las dos j_ media, Cate-
cismo a Uos niños. A las cincio y media, 
fupción oon Rosario, Vía-Crucis y ejerai-
cio de !a novena en honor de la Inmacu-
lada, terminándoáei con la bend'iciión del 
Coniidás distr ibuidas, L068. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 12. 
Recogidos por pedir en la vía pñ-
blica, 3. 
Enviados con billete del fer rocarr i l a 
sus respectivos pueblofi, í. 
El {(Pacifioc».-^A las dos de la madru-
ga da d'e ayer, y con ayuda (fe la marea, 
: logró sa l i r a flote el vapor «Pacífico», que 
¡ i n la tarde de anteayer varó en la playa 
a la entrada de Suances. 
j E l buque quedó sin' gobierno \ sufr ió 
a lguna^ averías en la hélice-, por lo que 
tuvo que ser remolcado hasta Requejada, 
donde le" serán reparadas. 
| E l «Villaamil».—•Procedente del Arsenal 
de El Fer ro l , donde ha estado reparando, 
entró ayer tarde en este pu'erto el caza-
j torpedero «Villaamil)), que ha venido ha-
ciendo pruebas de las -máquinas. 
Hoy es probable que se haga de nuevo 
i a la mar . 
Eí «Alfonso XIII)).—Hoy por la mañana 
xsaldrá para Bilbao , el trasatlántico, «Al-
fonso X I I I » . que regresará mañana por 
la tarde, para sal ir el 19, en viaje ordina-
r ia a Habana y escalas. , 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,30 m. y 4,52 t. 
Bajamares: A las 10,49 m. y 11,11 n.. 
> 0 8 
SANTANDER 
Acciones de la Compañía Santanderina ' Santísimo S^cramentloi y cánticos, 
de NavegGción, 2 acciones, a 1,520 peso- La novena, según Oo ordenado por nues-
a don iPaulino 'G. del Mora l , el v i no ; a tas. . j t ro excelentísimo prelado, se hace por Ja 
don BuauMo Gonzálllez, las alubias, y a Idem de la Sociedad. Nueva-Montaña, paz de las naolomes. 
SALON PRADERA. - -Gran compañía cU 
zarzuela y ópera española d i r ig ida poi 
Fami l ias que se han hecho cargo d'e re- el notable bajo' Pablo Gorgé y los mace-
cogidos por pedir, 2. v , tros directores y concertadores Ricardo 
Asilados que quedan en el día de Sendra y Pedro^R. Vilches. 
hoy, 96. 
RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander, 
Funcionea para hoy: 
A las tres y media de la tarde (especial). 
^-«Mar ina». 
A las seis de la tarde (séptima de abo-
no).—«Molinos de viento», «Punta de v iu -
da» y «El cabo pr imero». 
«Molinos de viento» y «El. cabo pr imero» 
loe cantará la t ip le Clar i ta Panach. 
, rapsodia.—Chabriel. 
obertura (estrenp).—Bizá 
«Viva Navarra)), jo.ta..—'Larrej 
C u r d c i ó n T t í cn - . d l í r l 






^ÉG LO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varice esta-
blecimientos de esta población se /eude 
un agua que l laman dentí f r ica, en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo mip 
es LICOR DEL POLO, y constituyendo 
este hecho una defraudación, que en ca&i 
ocurr ido en Rilbao castigó el Tribun.il 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien tal haga, se hace saber al público I 
que la Casa Orive entregará 50 pesetas a 
quien just i f ique que en algún establecí-
.niento de esta ciudad se comete esta dej 
'"raudación. 
¡día 10 
Pago a las cltaaes pasivas.—Dia ]tf de| 
diciembre.—Montepío c iv i l , cruces, jubi-
lados y remunera lor ias. 
Día 19,—Montepío m i l i t a r . 
Día 20.—Retiradoe. 
Días 20, 22 y 24.—Todas la9 clases y \'-
tenciones. 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, ETC 
S E M I L L A S seleccionadas, purificada',| 
v limpias de cuscuta 
Huelle, número 9.—SANTAND2* 
Trajes para niños. 
Abrigos, uni formes, guardapoívos, e 
Preolos económicos. 
MARIA A R N A I Z . - P a d i l l a , '8, L" 
T^iiio IrMnedo 
Tónic • nutritivo. 
Anemia, Raquitismo, Convalecencia,-
Reccnstituyerite enérgico 
FARMACIAS Y DROGUERIAS' 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 15 de d ciembre de 1917 . 
8 ' ora' 
taróme ro a O . . • . . 776,9 773,J 
i.mperatü7»; ai ROÍ, . . 7,2 
Idem a la somrra . . 7,1 l i 
Humedad reía i v a . . . . 94 ^ 
Dirección del viento , . S p; 
Fuerza Cel viento Flojo. rlo)0. 
Estado del c l f lo . iCubierto. Despea 
Esta» o a. l mar 'Md." 
Tempera ura máxima al sol, 16,1. 
1 em id. a la sombra, 11,6. 
Idem mínima, 4,;'. c 
Kilómetros recorridos por el v'6"1?' r3 
las i cho horas de ayer hasta las ocho ñor 
dehoy, 2¿0:- . . „. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 11* 
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Impre i i ta de E L PUERLO CANTABRA 
i n o N E U R A S T O L 
I N U L A D O 
E S P I I > 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , oto., oto. 
RECOMENDADO POR LOS SKIS. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
nunca conocida en presentación, clase y 
economía. 
Pesetas. 
Tu r rón de Al icante y Ji jona, ül 
'ki logramo 3,50 
Idem yema, Cádiz y coco, id 3,(50 
Idem delfín imper ia l , id 2,50 
C O N F I T E R I A DE F E L I X DE IRUN 
Velasco, 17. 
No dejen de v is i tar este acreditado es-
tablecimiento y probar sus exquisitos tu-
rrones y mazapanes. 
Pe8taMiit"Bl Ontábríf^ 
tf« P3VÍIO t O M I Z «ONZALE7 • 
H E R N A N C O R T E S , 9 
El mejor de la población. Serriclo a ' U 
ar ta y por cjiblert B. S«rviHn ^-no^ío 
"^.•v l ^ c r u e w l , boda» y lunch». Preciot 
m-vl^mdon Habitac1o7i'« 
Plato del día: Arroz a la valenciana. . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confecdoilado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
I P T I E T R / T - A . I . J A . S I E R - K A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
EUXIR mm 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
o/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serano . 30, MADRID, 
desde donde 3d remiten folletos á quien los pida. 
i i 
S O H . IP. (AUonwo Xm). 13iez y seis válvul»8* 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTAND^ 
C O M R A I N J I A 
F O T O G i ^ J e O 
PALAOIO B E L Q L U l B E R E C A T A S . — S A N T A H B E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
PAiGO DE DIV IDENDO 
Desde éfli día 22 del 6orríen¡te se paga-
rá por el Banco de Vizicaya, en Billbao, y 
por los Baíleos dé Santander y Meroan-
t i l , en SantaiKlei', ed dividiendo activo 
acordado repar t i r contra €upón número 7 
Bilbao, a 13 de diciembre de 1917.—F' 
presidentie del Consejo de Adm/inistración, 
Victoriano L. Dúriga. 
E CARUS0 E8P/N0 
h a i m p r e s i o n a d l o 1 Tl 
o » , « P a g l i a c c i » , o), 
« G i ó c o n d S . , h a b i e n j o ^ ^ 
Relojería & Joyería & Optki 
- : : — O A M B I O D E M O N E D A - : : 
F*at>lo Oal¿tn 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y • 
Señor Ferré 
r a s : «Rigoletto 
vador» y la «GJ^V^.-—, 
nido un t r iun fo resonante; em serpaI 
qihcl Meller en los couplets: va r 
lio» (Mala en t raña) ; ((íAgua 1 be^11 
abajo !» , "Agua quiei no lias ajero 
«Mtimosa» y «Golondrina a e . ^ : l & ^ 
G m n variedad en dísoos Dd' 
i GARCIA (Joyería y 0^ 
SAN FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 521 y ^ 5 . 
Para iníernar enJf ̂  
H O T E L RE INA VICTO"'» 





Vapores correos españoles 
tompaoía Tí asatlántica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
P-IJ VS DE S A N T A N ü E n . T:''!;l»S LOS" MESES. EL DÍA ULT IMO 
[día ;{1 de diciembre, ^ las once.de la mañana; saldrá de Santander el vapor 
j j endo po.="^ -on destino a Cádiz p ra transbordar aDí al 
Reina Victoria Eugenia 
tnipm'1 Compañía), con destiau a Montevideo y Buenos Aires 
Línea de Cuba y Méjico 
l I D A S F IJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A t.AS TRES DE ¿A TARDE 
Hdía 19 de diciemtn;e .saidiá. de Santander e! vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
-itiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
decios del pasaje en tercera o r d i n a m . ^ 
RA FIABANA: Pesetas 280, 12,60 d ? impuestos y 2.51) d « gastas de desem-
ie- . ' • 
IA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el f t - r rocaf r i l : Pesetas 31ó. 
pde impuestos y 2,50 de gastos ¿Te desembaripie'. 
ARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
)ién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
J f e oi.ro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercerr. 
Jioai'i.T, 3(K) pesetas, más 7,50 de impuestos. 
jra más informes dir ig i rse a sus- consignatarios en Sanr .nder, señores MI-
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 36. Teléfono número 33. 
[ervicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
| i c iü mensual saliendo de Barcelona-el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
'Santa Cruz de Tenerife, Montevideo,y Buenos Ai res; emprendiendo el viaje 
Igrefto desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
jrvicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el ¿8 y de Cád.z el 30, 
| New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regre=^ de Veracruz e' 
jr4e Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Bérvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santatfider el 10, de ( j i jón eL 
[y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y df 
ana el 22 de cada mes. para Coruña y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Ar io mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ae Valencia, el 13 de Má 
;.y de Cádiz el 15 de c^da mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
m Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con tran? 
lo para Veracru?. Tampico y puenos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
salida cada 45 días, ar rancandr de Barcelona para Pbrt -Smd. Suez. Co 
Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
tórvicio mensual, saliendo- de Barcelona el 2, de Valencia el 3.. de Alicante el 
|de Cádiz el 7, para Tánger, Casablama, Mazagán (escalas facultat ivas). Las 
timas, Santa Cruz de Tenerife, Sant!>a Cruz de la Pa lma y puertos de la eos 
loccitiental de Afr ica. j , r. 
[egreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Cananas y del a PQn 
ala, indicadas en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Kervicio mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
W t a t i v a ) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
lel viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janfii 
TCenarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bilbao 
lEstos vapores admiten carga en las condiciones más favorable: y pasajeros a 
llenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
Erediíado en su di latado servicio. Ti dos los vapores tienen tebgraf ía sin hilos 
C a F E S T D S T / ^ r 
r s ^ i / = \ p : ^ c r JZZX 
I M P 0 R T / I r 
D BOLLERA ESPAÑOLA 
í i J L . R O K! Iii O W A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les de l Norte de España, da Medi-
1 del Campo a Zamora y Oren 3 a Vigo, de Salamanca a la f rontera portu-
^sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y 
(•únales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
fona les y extranjeras. Declarados simi lares al Cardif f por el Almirantazgo 
^tugués. - . • 
Carbones -e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para USOB 
[Malúrgicos y domée'icos. 
"áganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
•ayu, 5 bis, Barcelona, o* a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, Alfon-
XII, 1Q.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
I P I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
:iral. 
^ara otros informes 7 precios dir ig i rse a las oficinas de 1* 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ El reiredfn mfts raclonnl para las enrornio.l.'uJos <lol jip.-iniio res-piratorio es la inlialíición anti-
séptica y balsáuilca que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
' S u * * 
saUIrá de Santand.'r. A MEDIADOS DEL MES DE ENERÓ, eí vapor español 
.Su capitán don Fidel Aguirre. 
admit iendo, con .preferencia,- cuanta carga se ¡presente para los Estadio* .Unidos 
(vía Gal-veslon), y eji el resto de su cabida, la que ¡haya para Habana. 
Para más i n ío rmes /d i r i g i r se a siis consignatar ios en Santander. SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
i La Propicia: Agencia de p o m pas fúnebres . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
l l n i c a c a s a en es ta c iudad que dispone de un lujoso C O C H E E S T U F A 
M FDRCDII-FÓliEBRL ADIOIÍVIL, para traslado, de [ a d á n . 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
D E P E S E T A S sa len de E s p a ñ a t o -
d o s los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres M é d i c o s y el p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c -
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n lo cua 
se b e n e f i c i a r í a n las I ndus t r i as N a c i o -
n a l e s y los i n te reses de su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s de 
E s p e c i a l i d a d e s de la a c r e d i t a d a Casa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -




Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparril la, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
íc'. Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Precios ie la 
oaftB ESPINARI 
PBEBCil 
S e IKCEL BUNC! 
fiasco. B.-Tfíléíónos números 297 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con tas cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
eres ae y m a q u i n a r i a , 
Oonstruoolón y repaolón de todas clases.—Reparación de automóviles. 
f • ftnisosa - iSolución I 
| j Nuevo, preparado compuesto de ^ RAHÍ^Hif t f i 2 
^ i i ca rbona t^ de sosa purís imo de © w I I ̂  V I I W * V r i ^ 
2 esencia'de anís. Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- g 
S . . , . . " d(h SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
B ventaja el bicarbonato enHodos sus 3¿ . , -x. . A . J ^ , „ „ „ £1 X . , - • * ©" NIC03. bronqui t is y debil idad gmo- *^ 
^ usos.—Caja:'o,5ü pesetas. f ) ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPOSETO: DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, númerj 11—Madrid ¿. 
© lie veñifl .en las pr incipales farmacias de España. 3 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Cumpanía. v{ 
Coran y evjr;i-i |ns K'KSI'ffl A I - A S -
MA. TOS. Ü.VO.N'vUI rí.S. i-'c. S., mo 
está l ibre di; peligros fetói.ji f>afu KA 
niños y persunas «ie ftd.^il av.CriZiiiiji. 
.) La P ina T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
* K 8 P A C H O : Arnés Escalante., núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRIOA: Cervantes. 11. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a W27; lle-
ga a Madr id j a las S'U).— Sale de Madr id , 
a las 17'25; l lega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de. Santander, a las 7"28; 
llega a Madr i d , a lae b^O.—Salé de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18-40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bi lbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bi lbao, a las -7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Mar rón , a 'las 17,35.— 
De Mar rón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19 , ^ . , 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20.-
Die Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de-Santander, a ías 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14.26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
,'El segundo de estos trenes continúa ú 
Oviedo.) 
Salndas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sail, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santanden, a 
las 7il5-
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Saluda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaJttda de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O POSTAL 
Imposición y ret i ración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a ^ ^ O . 
Certificados, de 9 a 13:30. 
Giro postal, ile 9 a 13. / 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes)^ de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y cert i f icada, de 9 a 11. 
Lista y apartado', de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. v 
Reparto a domici l io de! correo de Ma-
d r i d , mixto de Val ladol id y Astur ias, a 
a las 10.—Correo de Bi lbao, Liérganes y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Astur ias, Bi lbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. . 
Losi domingos se bace solamente el re-
parto a las 12,30. 
DJB Í 'K 
Ctopania 
Trasatlántica 
Línea de Habana y Nueva York . 
En la p r imera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para máe informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
XOTA.—Se previene a los señores pasajeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
si tan proveerse de un pasaporte expedido por el señor gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de ant ic ipación, cuando menos, a la sal ida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
T p ^ T r 1 * v COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
J E H W • i ^ m j L m e a d m J ^ v :•: MADRID.—(Fundada el año 1M1) :-: 
Capital social suscripto. pesetaii 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
ó.mestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Uibd.recciones y Agencias en todas las provmcias de España y pr incipales puer-
ros del Extranjero.-—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Direoolón general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd inar i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
jcos y terrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representante en San-








Curación pronta y segura, según 
certif eado de médicos alemanes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI -URICO W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO. Ex-
posición de M lán, de 1916. En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias.- Castro Urdíales Diez So-
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéutico. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L GONZALEZ 
«aM» d» San Jceé, núm«r« 1. halo. 
C O M P R O Y V E N D O 
C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Carreras mil i tares 
Preparación p a r a el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de ar t i l le r ía don Ale-
jandro Mar t ín Arrúe.—Clases dé mate-
máticas.—Clases part iculares. 
B E G E D O , 5, 2.0 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía : : La mitad de Santande- compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. í lna previa visita a d:cha 
nntes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. ' • . m 
Gran variedad en b( as «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en ieles s n confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller de confección y reparación para toda clase de pieles. 
i j a n Francisco, 17 M a i l U e l L á í d Z San Francisco, 17 
